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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d m la Marina. 
AT̂  DIARIO DB t A MAttEÍA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
CONDENA 
Madrid Í5.--EI jefe socialista Pa-
blo Iglesias ha sido condenado á p r i -
sión, por injurias á la Guardia Civil. 
MOTIN 
Por la cuestión de consumos ha ocu-
rrido un motin en Torrente, Valencia. 
CAMINO DE VIGO 
El Rey so detendrá cuatro horas en 
Orense, á donde llegará hoy á las nue-
ve de la mañana. 
Estará en Vig-o á las cuatro de la 
tarde. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Otro escándalo anoche. 
Con estos nacionales no gana 
uno para sustos. 
Cerca de la una de la madru-
gada sería cuando los voladores 
estruendosos con que el Círculo 
Nacionalista celebraba el tr iun-
fo del copo, despertaron á los 
vecinos de la Habana que se ha-
llaban descansando de sus habi-
tuales tareas, 
Lo cual demuestra que en es-
ta gran ciudad mandan los na-
cionales tan en absoluto como 
los apaches, en la selva, y que 
aquí nadie puede dormir ni des-
cansar más que cuando á ellos, 
que son los amos, les acomoda. 
Y al que no le guste a-í que 
mude el catre. 
Está bien; nosotros no pode-
mos mudarlo, pero podemos 
simpatizar con un partido' que 
gaste menos pólvora, que sea 
más moderado en sus expansio-
nes, que deje descansar en paz á 
los vecinos de la Habana. 
Y después que no digan las 
huestes de Zayas que no tene-
mos derecho á meternos en esas 
cosas; porque á meterse en la ca-
ma y á dormir tranquilamente, 
todo el mundo tiene derecho, 
sea de la nacionalidad q u e 
quiera. 
Por lo demás, que el copo les 
sea ligero. 
Dice E l Nuevo Pa í s : 
lucienso y mirra quema La Discu-
sión en loor de Mr. Dewey, del mismo 
que ha mucho dijo "que los tagalos fi-
lipinos tenían mucha más inteligencia 
y que eran más capaces para gobernar-
se que los cubanos." 
"Este nombre—George Dewey—de-
be ser pronunciado con respeto por 
cuantos tuvimos la dicha de nacer en 
este hermoso país". Así comienza la 
narración de la entrevista celebrada por 
un redactor do dicho colega con el 
héroe, Cavite. 
¿Por qué con respeto^ Basta que se 
le pronuncie con la mera consideración 
que la cultura- impone, al referirse á 
un caballero; y no más. 
En cuanto á lo de héroe, suponemos 
que se habrá tomado equivocadamente 
en esa acepción la palabra inglesa hero, 
que también tiene otros significados; 
por ilustro, ha de considerarse á Mr. 
Dewey, por su elevada gerarquía en la 
marina de guerra norteamericana; y 
decimos equivocadamente, porque de 
los documentos oficiales de Washing-
ton, de los cuales hemos visto copias 
fidedignas, so desprende, que sin ex-
posición alguua se efectuó aquel encuen-
tro de Cavite entre una fuerte división 
naval bien artillada y uuos cuantos 
buques muy viejos, en su mayoría de 
madera, con cañones casi nulos y esca-
sos de proyectiles. 
Es verdad, pero ahora ese se-
ñor tan hcróíco ha declarado que 
el único periódico de la Habana 
que se parece á los periódicos 
americanos es La Discusión. 
Sobre la Estación Agronómica 
dice el mismo colega: 
Con motivo del suelto que ha pocos 
días publicamos, referente al nombra-
miento de un profesor extranjero para 
dirigir la Escuela de Agricultura de 
Santiago do las Vegas, dícenos un ami-
go que, por las explicaciones que le 
han dado y nos trasmite, cabe tener por 
nfnndada la censura dirigida al Go-
bierno. 
No ha teuido éste intención de lasti-
mar el crédito de que merecidamente 
gozan los ingenieros agrónomos cuba-
nos, ni del nombramiento del profesor 
americano Mr. Earle, se deriva tal des-
crédito. Ese profesor eminente tiene 
singulares condiciones de organizador, 
reconocidas en las esferas oficiales y 
científicas de los Estados Unidos, don-
de funcionan con gran éxito escuelas 
de enseñanza agrícola por él fundadas 
y dirigidas hasta que otros maestros 
competentes han podido encargarse de 
continuar el movimiento docente por él 
iniciado. Ha Venido á Ouba fiara hacer 
un favor, sin ánimo de establecerse 
aquí permanentemente, pues en otras 
partes tiene más amplios horizontes, y 
su contrato sólo I© obliga á organizar la 
Escuela y dirigirla por tiempo limita-
do, que según informes no excede do 
un año. 
Aquí no ha habido hasta ahora en-
señanza agrícola teórica ni práctica; y 
si alguno de los profesores cubanos tie-
nen aptitudes organizadoras, ninguno 
de ellos las ha revelado, ni ha aspirado 
á desempeñar ese servicio, ni ha mos-
trado interés por el curso de los traba-
jos en el Establecimiento (te Santiago 
de las Vegas, visitándole siquiera al-
guna vez. 
El profesor americano en brevísimos 
días ha trazado su plan de enseñanza, 
que ha sido aceptado por el Gobierno, 
y para cuyo desarrollo no se cierra la 
puerta, sino se abre do par en par á los 
cubanos competentes qne aspiren á ser-
vir á su país difundiendo ía enseñanza 
agrícola y hasta mejorando los métodos 
implantados, si á ello hubiere lugar y 
so demostrare la utilidad de la reforma. 
Terminado el año de su compromiso, el 
eminente profesor americano se irá á 
donde le convenga, con la satisfacción 
de haber servido á Ouba organizando 
la primera Escuela de agricultura, que 
continaará funcianando con los elemen-
tos del país y podrá servir de modelo 
para otros establecimientos de igual 
índole, susceptibles de recibir las re-
formas que aconseje la experiencia. 
Como se ve, se va haciendo luz 
sobre tan importante asunto. 
Y nosotros lo celebramos muy 
de veras, porque en ósta^ como 
en todas las cuestiones de interés 
general, lo que deseamos es que 
presida el mayor acierto á las de-
termiQaoiones de los poderes p i i -
blicos y á ello procuraremos con-
tribuir en la medida de nuestras-
fberza^i 
Este nuestro querido amip:o, 
antiguo comerciante en San Juan 
y Martínez y almacenista de ta-
baco en rama en esta capital, 
embarca esta tarde para España, 
á bordo del vapor francés L a 
Normandie, llamado por asuntos 
de familia. 
Lo precipitado de este viaje ha 
impedido al Sr. Saiz despedirse 
personalmente de sus numerosos 
amigos, y nos encarga que lo ha-
gamos en su nombre. Queda 
complacido. 
Por nuestra parte, le deseamos 
feliz viaje. 
RUSIA Y J E l JAPON 
EN EL TEATRO DE LtA GUERRA 
VLADIVOSTOK 
El corresponsal en San Petersburgo 
de laJPrensa Asociada de Nueva York 
recibió el día 9 noticias directas de 
Vladivostok, fechadas el propio día, á 
las cuatro de la tarde. No se habla en 
ellas de ningún otro ataque naval. 
PEOCLAMA 
El comandante militar de la plaza ha 
dirigido una proclama á sus habitan-
tes, trasmitiéndoles la felicitación del 
Czar á Vladivostok con motivo de su 
bautismo de fuego, recibido el día 6 
de Marzo. 
EEG0CIJO GENEEAL 
Los habitantes de la plaza rusa cele-
braron la recepción de ese despacho 
con regocijos públicos. Hubo desfiles 
en las calles. írLas músicas las recorrie-
ron tocando aires nacionales, y la mul-
titud, en medio de la cual se encontra-
ban mucho3 oficiajes, cantó el himno 
nactonal. El pueblo se reunió en ma-
sa frente á la residencia del goberna-
dor militar. Este salió al balcón y le-
yó el jnensaje del Czar, que fué acogi-
do con aplausos ensordecedores. 
EL MENSAJE 
El Czar, en su mensaje felicitando á 
los defensores de Vladivostok, dice 
que tiene el convencimiento de que 
absolutamente todos serán capaces de 
sacrificar sus vidas para defender las 
fortaleza rusas contra los ataques del 
enemigo. 
ALOCUCIÓN 
Después de haber leído el goberna-
dor militar de la plaza el mensaje del 
Czar, continúo de este modo: 
^'Habiendo llegado á vuestro cono-
cimiento las hermosas palabras del 
Czar, deseo á mi vez demostrar mi gra-
titud, tanto por el orden y tranquilidad 
ep que se ha mantenido la poblaciíu, 
como por el exacto cumplimiento d^ 
los onerosos deberes que os imponen el 
actual estado de guerra. No sólo os 
habéis sometido de buen grado á las 
necesidades de las leyes, sino que ha-
béis hecho más. Entre vuestras mu-
jeres, vuestras hermanas y vuestras hi-
jas se han reunido más do ciento cin-
cuenta Hermanas de la Caridad, y mu-
chos de vosotros se han unido á las di-
versas tropas reolntada en la ciudad. 
Cualquiera que sean las fuerzas que el 
insoieote enemigo pueda reunir contra 
la ciudad y - la fortaleza, eocontraró 
servidores fieles de nuestro padre, el 
Czar. Ante los ojos de Eusia y aun 
del mundo entero estamos siempre dis-
puestos á exponer nuestro pecho para 
la defensa de la fortaleza de las costas I 
del Pacífico que á nuestro cuidado' 
han sido confiadas. 
¡Viva nuestro gran soberano y nues-
tra Rusia! ¡Hurra!" 
EL "EEVITZAN" 
Eelleno el boquete hecho en el aco-
razado de escuadra Bevitzanj en el pri-
mer ataque de los japoneses á Puerto 
Arturo, dicho buque ha sido puesto á 
flote. 
El Bevitzan&v halla en la actualidad 
anclado en la rada interior, al costado 
del Czarewitoh. 
Las demás reparaciones que exige el 
buque de guerra se completarán en 
breve. 
EL EERKOCARRIL 
Los trenes de la línea del ferrocarril 
manchuriano circulan divididos en 
tres secciones, con toda regularidad y 
á intervalos de 20 minutos. 
GAPTURA DE UN CONVOY 
El Eco de París del día 9 publica un 
despacho del general Pflug, jefe de Es-
tado Mayor del virrey Alexief, envia-
do á San Petersburgo, en el cual anun-
cia dicho general que los cosacos han 
capturado un convoy japonés, trans-
portando víyeres de todas clases, bue-
yes y caballos y cuya dirección era la 
de Plng-Yang. 
ESPÍAS JAPONESES 
Dicen de Cronstadt, que es el puerto 
de mar de San Petersburgo en el golfo 
de Finlandia y plaza fortísima, que han 
sido arrestados allí cuatro espías japo-
neses. 
Añádese que en_ Syrán, proyiheia de 
Simbirsk, donde hay un puente del fe-
rrocarril Transíberiano sobre el Volga, 
fueron arrestados doce japoneses dis-
frazados de tártaros. Aconteció que el 
centinela era tártaro también, y cre-
yéndolos paisanos suyos les dirigió la 
palabra en su lengua natal, y como no 
supieron responderle, llamó "gente y se 
[.les prendió. Hallóseles en posesión de 
dinamita, siendo evidente que trataban 
de volar el puente para retardar la mo-
vilización de tropas rusas. 
DIFICULTADES PARA EL TRANSPORTE 
El general SgJíharpff) ministro inte-
rino de la Guerra; eíudteudo en upa 
gonve^sación cdmuuiQar el número de 
hombres concentrados en el Extremo 
Oriente, dyo que las autoridades mili-
tares estaban satisfechas. 
—No faltan tropas—agregój—pero 
los medios de transporte por el lagp 
Baikal son insuficientes, y estoy á 
pünt6 de enviar 120 locomotoras y 
2,000 -wagoî és para acelerar on lo po-
sible los movimientos dé las tropas. 
400,000 HOMBRES 
El general Sahkarof/ declaró que el 
número de soldados qüe irán á la Han-
pUuna, no se há fijado aún con exacti-
tud, ¿ero qu§ ^erán enviados tantos 
como sean ñécesátios. I)ic¿ho geñéral 
cree que el mínimum ser| de 400,000 
hombres, La manera de aprovisiona^ á 
este ejército es asuutó, Ségún el gene-
ral, que ¿o causa ninguna inquietud. 
ESPESOR DEL HIÉLO 
Como existían dudas respecto (Jel 
eipesor necesario del hielo para sopor-
tar el paso de los trenes con toda Seg'ú-
ridad sobre el lago Baikal, se han Je-
cho experiencias oficiales que liañ te-
nido á demostrar que un espesor ae Í 3 
pulgadas de hielo puede soporta? el 
peso de un tren. 
En el lago Baikal el hielo tiene con 
frecuencia unos cuatro piós de espesor. 
HASTA EL OTOÑO 
El ferrocarril que debe bordear la 
orilla del lago Baikal para unir las dos 
extremidades del Transiberiano no es-
tará concluido antes del otoño. 
EL CZAR 
El Czar se toma un gran interés has-
ta por el menor detalle de los sucesos 
que se desarrollan en el Extremo 
Oriente. 
Ha hecho instalar hilos telegráficos 
especiales en el palacio de Invierno y 
puede comunicarse directamente con 
Moukden. 
Todos los días tiene una conversa-
ción de más de tres cuartos de hora con 
el almirante Alexieff. 
EN PUERTO ARTURO 
La provisión de carbón que tiene 
Puerto Arturo es, según se dice, sufi-
ciente para abastecer á los buques de 
guerra durante dos afios, pero no hay 
facilidades para almacenar tan enorme 
cantidad de carbón en perfectas condi-
ciones. 
La gran dársena de Puerto Arturo 
no tiene capacidad suficiente para reci-
bir buques cuya longitud exceda de 50 
piés. 
OCUPACIÓN DE UN TELÉGRAFO 
Un destacamento de nueve rusos ha 
ocupado el día 9 de Marzo la estación 
telegráfica coreana de Eouug-Ouon. 
LA HERMANA DEL CZAR 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Journal, de París, dice qne la gran 
duquesa Olga Alejandrina, hermana 
del Czar, marcha para la Manchuria 
en calidad de directora de los trabajos 
de la Cruz Eoja, 
OPINIONES CANADENSES 
Un periódico de Nueva York nos 
hace saber que hace pocos días estuvo 
en Ñuevá Orleaus el honorable Oliñbrd 
Selton, ministro del Interior en el Ca-
nadá, y dijo: 
!<E1 Japón no necesita apoyo por 
ahora, y espero que en ningún caso lo 
necesitará, Pero si llega á verse en 
peligro de ser víctima de su gigantesco 
enemigo, la raza anglo:znjona de ara-
bos hemisferios hará traición á su de-
ber sí no se le une y íe defiende. He-
mos educado al Japón á nuestra ima-
gen y semejanza y nuestra es su causa, 
puesto que combate por nuestros prin-
cipios. Ya veréis cómo, si el caso llega, 
entre ingleses, americanos y japoneses 
barremos el mundo de enemigos." 
Pocos días después, dijo, el capitán 
Chartrand. profesor del Eeal Colegio 
l^ílitar del C a n a d á : — ^ o comprendo 
est̂  universal apasionamiento por los 
Japoneses,, t o soy flanco, y respeto, 
l̂ aata adn^iro las piras razas, ''pero ante 
todojsoy blanco y estoy por mi fami-
lia. Poí- t^nto el blanco que en esta 
contingencia se apasione por el Japón 
es un traidor á su raza; ni más ni mo-
nos,^ 
Fura hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los 7iiños, 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Narauga, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Cruseilas, Obispo 107 
Cosa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 493 1 M 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"JP UL lO. O i <f> 33. "fc O d » X £*. » ZX O O I X G SI 
HOY A LAS OCHO; RQJOS Y AZULES. 
A las nueve: X J O ^ DL^OÍOiTie t . 
A las diez: L A S PLANCHAS D E A R T U R I T O . 
^^aKrrabajaríi la pareja H I L L y H I L L en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
Se pondrán á la yenta 
el lunes 14 de marzo 
las NOVEDADES para este VERANO en 
MARTES 15 D i n m DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
GASPACH0 ANDALUZ. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C-477 345? FÜNCION DE LA TEMPORADA M16 
PREDIOS POR CADA TANDA. 
-r • -T • • 
Grülés l?, 2í 63er piso sin entrada. |2-00 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas. f 1-25 
Luneta con entrada ..x f 0-5) 
Butaca con Idem fO-50 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso coa ídem fO-80 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso •«• $0-20 
^ - E l domingo, día 20 de MARZO, gran 
\MATINBB dedicado á lo» Nlfíos, 
PAÑUELOS BORDADOS DE SEDA Y DE HILO, MEDIAS 
^ = = * Y MIL Y OTROS ARTICULOS PROPIOS PARA REGALOS 
Josefas y Josés , Pepas y Pepes, Pepil las y Pepillos 
Paño de Lyon, Radsimir, Brochados, Granadinas Crepé de China y en general 
el mejor surtido de sedas negras, en el gran 
H I E R R O 
( T E J I D O S Y S E D E R I A sr-
ZklILfmj mm 3U ESQUINA A CfALIANC—TELEFONO NUIL 1250 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Espeoiallsta en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cora las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
neéesldad dé OPERACIONBa 
Consultas de una á tres.--Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
1811̂  [156.24 Db 
3t-15 ld-20 
T A R J E T A S • 
en el antlp anacen Je palos 
L A N U E V A G R A N J A 
de Doyle 7 Pérez. 
Engl ish spoken. 
Tenien te R e y y S. Ignac io 
Apartado 377. 
HABANA 
On parle franpais 
B A U T I Z O . 
M surtido m á s completo y elefante que se ha visto hasta el Ma , A precios muy retlucidos. 
Papel moda pa ra Señoras y Señor i tas , t imbrado en relieve eon capriehosos monogramas. 
35. ^?amó/a y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
1M 
LA INDIA FALMISTA 
se ha trasladado á Refugio n. 18. 2905 4tl4 
Dr. José A Trémols. 
Médico do Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consulta» de 12 á 3. 
2847 28t-12 Mz 
NOTICIA IMPORTANTE. 
Ex-soclo del "Paquete Barcelonés". 
S© ha trasladado á la calle O-Reilly 
núm, 109, donde ha abierto una gran 
Peletería titulada: 
MI P A Q U E T E , 
y avi«a ásu numerosa clientela hagan 
una visita á su nueva casa, con la se-
guridad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que VENTURA se lla-
lla en O - B E I U J Y 108 
P E L E T E R I A 
MI 
2808 
E T E . 
15tMzll 
| G . R A M E N T O L I 
«IHSXJ T * n . I 3 » " o i s r © 
I 3 3 , OBISPO, 3 2 % 
% CHISAL ^ 
© SAN JOSE Y ZULUETA 
© Teléfono núins 
S ^ I B O de sombreros cíe 
" " A T S S T O R E " 4 
oooooooooooooooooooooooooooooo 
' Hay so in teos áe toáas clases y procios; 
Se Iiablau todas las lenguas ! 
s. 364 y 351, H a b a n a | !TO B E OB NOT TO B E ! \ 
SJE B E C I B E F ENCABOOS JJEL 
E X T E R I O R 
^ xuieiouu mtms. oo* y t>oA, « a n a n a ^ procios reducidas tui.VeTo íAT^ l J • ^ legnimoa somDreros a ^ l J>. 12t-2 O 
O oooooooooooccooooooooooooooooco
. F u m e i i Son los mejores tabacos legramos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O D E L 4 TWAfiINA-Edición de la tarde-Marzo 15 de 1904. 
- Y OPÍ^fOÍTES YANQUIS 
EÍ reverendo Isaac M. Haldeman, 
cléritó bautist^íe Nagtf . T o ^ ^ibió 
el oS> ola al p ú í p l ^ y cllsijao la 
Bibl ia profetizó cosa8 (íreBieuda& Dijóy-
entre ófiras cosas, que saibía qné enfr* 
sus oyentes no fcabw un simpaUázador 
d( Rusia. 
" í e r o la Escritura es infalilJe—aña-
dtó—y d ía dice ^ne de Rusia, será* ef 
triunfo, ¿kequief lo ptofetiió O«1AO si-
glos antea de nuestra era, toucho antes 
de haber llusia en el mnndo. Hasta el 
Génesis habla del particular. En Un, 
tenemos en puerta una guerra gigan-
tesca. Inglaterra perderá á Irlanda y 
la India; Alemania perderá Aiaacia-
Lorena^ Bélgica será, absorbida por 
Francia, y Turquía desaparecerá del 
mapa." 
Luego se extendió el buen pradíca-
dor sobre los armamentos que agobiao 
á las naciones, todas disponiéndose á 
la guerra. Rusia obtendrá Corea, lue-
go China, después India, más tarde 
Jerosalén para tener una. capitad re-
ligiosa en vex de Moscow, y finalmente 
el Mediterráneo. 
Y si nó, el peligro amarillo, dijo pora 
terminar. Supóngase que el Japón ven-
ce. Dentro de una década habrá un 
ejército de dos á tres millones de chi-
nos armados y equipado á la moderna, 
y disponiendo do ferrocarriles. Siendo 
esto así, ¿cómo impedir que semejante 
horda se corra hacta el occidente ava-
sallando cnanto encuentre al pasol" 
L A Z A F R A 
300 
200 
El viernes áltimo entraron cu la pla-
za de Matanzas los siguientes sacos de 
azúcar de los ingenios que á continua-
ción se expresan: 
Del Central Luisa ^ 1200 
I>el Con chita 1200 
Del Socorro 1200 
Del Josefita 945 
Del Unión 800 
Del Santa Bita, de Baró 800 
Del Santa Catalina. - 700 
Del Santa Rita, de Galindez 680 
Del Mercedes. 600 
Del Santa Amalia, 600 
Del Santo Domingo. 500 
Del Central Carmen 400 
Del Ignacio 300 
Del Feliz .... 
Del Triunvirato 
Del Central Limones, 150 
Del Santa Elena - 150 
Del Flora 10O 
Del Por Fuerza. 100 
Del Australia 100 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en esa plaza hasta 
el dia 11 de Marzo, asciende á 642.910, 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
dia 11 de Marzo, 2.784. 
Tomamos de nuestro colega B l Co-
mercio, de Cienfüegos, del 12 del actual: 
1 'Con una nueva y pequeña alza se 
hicieron las vendas que apuntamos aba-
jo: 
Kuestro mercado sigue muy firme. 
Se habla de que noestros hacendados 
rehusan ofertas que se les han hecho en 
firme por azúcar de 96°, á 4% reales 
arroba, á entregaren Mayo. 
Este precio se aceptaría desde luego 
ahora por los frutos fabricados ya, pero 
no para aquellos otros, porque se espe-
ra para dicha fecha mejor precio. 
Así sea.'7 
VEJTTAS 
3.500 sacos centrífuga, pol., 96° de 
Santa Rom, á 4.06.01 reales arroba, al-
macén. 
657 sacos de miel, pol. SíT» de Santa 
Eo&a, á 3.75.48 reales arrobay almacén. 
El dia 14 entraron en la plaza de 
Cienfüegos, 6.641 sacos de azúcar. 
Hasta el sábado último habían 
llegado do la actual zafra á 
esa plaza. 644.185 
Se habían embarcado 387.235 
Terminado el eaffl&utinio general 
las eleceíones en I * provincia de la 
baña, la Junta írdvincial proclamé 
anoche, á las doca¡ los siguientes can-
didatos triunfantes, por haber obteni-
do mayor ía de votos: 
Eepteseníantes. 
José Clemente Vivanco 26.100 
Bernabé Boza ^ - 25.231 
Ambrosio Borgea — 2^.061 
Octavio Zubizarreta 24.584 
José Manuel Núflez 24.212 
Felipe González. Sarraia.^ 23.994 
Agustín G. Osuna 23.216 
José Manuel Gorín 21.445 
Generoso Campos Marqueti 2L667 
Consejeros 
1? Circunscripción: 
Eduardo Reina 15.404 
Aurelio Ramos Merlo 14.426 
Estanislao Cartañá 13.656 
Ortelio Foyo _ 12.171 
Joaquín Ariza 1L714 
2? Circunscripción; 
Abelardo Aguiar 4.491 
Arturo Viondi 4.318 
3ü Circunscripción: 
José Camejo 6.38Q 
Ernesto Asbert 5.831 
4* Circunscripción: 
José A. Pérez García 6.317 
Los señores don Mario García Kohly 
y don Rafael Fernández de Castro,can-
didatos para representantes^ obtuvie-
ron 20.072 y 10.418 voto% respecti-
vamante. 
[ I M H I I P I É É 
Quedando 256^950 
GBÁVE RüiíOR 
Con este título leemos en nuestro co-
lega El Comeré^ de Cieniuegos, lo si-
guiente: 
1 'Se nos dicer sin que de momento 
podamos asegurar la veracidad de la 
noticia, bíon qnc nos llegue por conduc-
to fidedigno que el gran central Perseve-
rancia, del Sr. Miguel Díaz, La conclui-
do, ó ostá á punto de terminar las fae-
na de la zafra actual. 
El motivo no puede ser más doloroso: 
el de habérsele quemado toda la caña 
de que podía disponer. 
Muy grande debe haber sido el fuego 
que conclnyera con aquellos hermosos 
y extensos campos y, en verdad, que 
nos resistimos á creerlo j pero así se nos 
asegura. 
Mucho celebraremos por lo demás 
que no tenga confirmación, así por lo 
que re&pecia al interés de nuestro ami-
go el Sr. Díaz, cuanto por el de tanto 
y tanto trabajador como libran en aque-
lla zona su exidíencia." 
LOS IMPUESTOS 
SELíLOS 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Bolitas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.434 
22 cts. 
EFECTOS J E VIAJE. 
Una maleta. 
Un baúl 
si nooesíta nsted comprar, te-
nemos el mejor surtirlo. 
L a a r m a 
B E P R f l r a C I A S 
HABAXA 
HUELGA DE TAfiAQUEHOS 
(Por telégrafo) 
Baiabanó, Ufano 15, 
A L DIARIO D E LA MARINA 
Habana* 
Se han declarado en huelga los ope-
rarios de tabaquerías, solicitando un 
peso más en vitola. 
También lo han efectuado seis tra-
bajadores de la 1 >ray a, pidiendo por 
escrito aumento de sueldo. 
EZ CorresponsaL 
ASCENSO 
El señor don Bruno Díaz, 2? Jefe 
de Policía do Güira de Melena, ha sido 
ascendido á primera jefe de la policía 
local, por cese del señor don Félix Ba-
callao. 
PINAR D E L RIO 
ACUEEDO VETADO 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Eio, sefíor Pérez, ha vetado el 
acuerdo del Consejo Provincial relati-
vo al nombramiento del señor Pedro 
Aguirreurreta pora Jefe del Despacho 
de aquella corporación. 
PUERTO P R I N C I P E 
J U E Z ESPECIAL 
El Magistrado de la Audiencia del 
Camagüey, don Gonzalo Villaurrctia, 
ha sido nombrado Juez especial para 
entender en el asunto de la denuncia 
presentad» contra la mayoría de la Jun-
ta Provincial de Escrutinio. 
NUEVA INDUSTRIA 
La MoiiUiüa, de Morón, dice lo si-
guiente: 
' 'El progreso industrial comienza íi 
desarrollar su eficacia y beneficiosa ín-
flnencia en Morón. 
Una empresa vasca ha establecido en 
Punta Alegre una fábrica de yeso, cu-
yos molinos muelen un barril por mi-
nuto, consiguiéndose un mineral de ca-
lidad superior al americano. 
8e extraen de la mina, que es inago-
table, dos rlasea de yeso, uno blanco y 
otro azulóse. Pedidos de la Habana, 
Cienfüegos, Matanzas, Sagua y Caiba-
rién, demuestran dicha superioridad. 
Los pedidos hechos últimamente han 
tenido que interrumpirse por falta de 
envases, pues se han tenido que usar 
sacos para enviar yeso á la llábana. 
SANTIAGO D E CUBA 
ENUMERADORES 
La Junta Escolar de Santiago de 
Cuba ha nombrado á las señoritas Te-
resa Espino, Dolores Fajardo, Carmen 
Fernández, Serafina Martínez Lima, 
María Artigas Asensio, Adriana Pé-
rez, Celia Callol, Oaridad Illas, Julia 
Tero, Engracia Lorié, señores Emilio 
Valdor Rníz y José Alberny y Julio 
Luzón, Euumoradores del Censo Esco-
lar que se va á formar de los alumnos 
de aquel término. 
HOMBBAMTJpQS I_TRASUDO3' 
1̂ 8 S^ietarí» & Justurfa ha nombra-
do á dou Gabriaí Vancia^x Jtoa ^ l • 
Instancia de üíManfllo; á doOacintÓ 
DE LA GUARDIA RURAL 
SOBO D E UEíSBS 
De las investigaciones practieadas 
por el teniente de la Gnardia Rural, 
Sr. Iglesias, sobre el robo de reses co-
metido en el barrio de Arimao, térmi-
no municipal de Cienfüegos, aparecen 
como autores de ese robo Leonardo 
Muñoz, Telesforo García y Drasmo 
Gouma, los cuales han sido detenidos 
y pnestos á disposición del Juez de 
Instrucción. 
Por resultar complicado en este robo 
ha sido detenido también Saturnino 
González. 
Portales de Luz. 
Í/-884 1 M 
I Í I U E B L E S 
Juegos par cuarto d*adc í̂ o.lí 
Juegos paru sala desde. . $2-1 
Juotfos para comedor id. s:'-
Mol>tl i»r iojfe i ier»l desde 8250 
Sillas desarmadas desde. Jtüll docena 
Sillones desarmados id. . ^1-75 uno. 
Sof aes desarmados desde 84-2/5 uno. 
Al por major so hacen precios espe-
ciales. 
VlsitMi estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. La entrada es libre. 
J . BORBOLLA 
Compostela 52 á 56 y Obrapía 61 
O 604 1 M 
La comisión ce^anlzadora recibió 
.yer IÍW sigaientw adhesiones: ahu7a'Tceret¿rio de la An 
Dr. Eicardo M z - F é l i x I Z n a w ^ de ¿ n t ^ o ^ Cuba; 4 don 
León Amusen, Juez interino de Bancti 
8plritu«y trasladando*don Godofredo 
Díaz, del Juzgafci de 1? Instencia de 
GuantáBwa al de Morón. 
Dr. Kúflez.—Tomás M u r . — 1 ^ fiale-
bio Hernández.—TTr. Mgaael Secados. 
José Francisca.—gfi Vidal Moraiaa — 
Dr. Pedro Albarrán.—-Federico V i -
Tloch.—^Tomís Gutiérrez. 
Ha sido fijada la noche del martes 22 
para la celebracida. del baBqrwte, aten-
diendo á que durante toda la actual se-
mana ofrece- sus conferencias en la Aca-
demia de Ciencias el conde Vicent de 
Wierzbícki, cayos oyentes, hombres 
intelectuales, figuran en gran número 
entre los que se han adherido á la idea 
de obsequiar á Pichardo. 
De servir el banquete ha. sido encar-
gado £7 Louvr?, cuyo bien cimentado 
crédito hace innecesario toda ciase de 
elogios anticipados. 
El poeta y abogado José María Co-
llautes ha escrito una entusiasta carta 
á la Comisión anunciando que asistirá 
á Ta fiesta en unión de algunos periodis-
tas pinarefios que le han manifestada 
su deseo. 
También se ha adherido, desde Sauc-
t i Spiritus, César Cando, el inspirado 
poeta villa reño. 
Todo indica que el banquete á Pi-
chardo resultará un hermoso acto do 
unión y fraternidad entre la gente in-
telectual de la Isla. 
En el primer sulto de la sección de la 
"La Prensa'̂  do hoy, hemos recogido 
las siguientes: "alardeaban de profa-
nar2', por "alardeaban de profesar' 
"Pasa la vida",, por "Pasar la vida", 
•'si habían no obtenerlo", por ^ i ha-
bían de obtenerlo", y alguna otra me-
nos importante que fácilmente habrán 
salvado los lectores. 
¡uros mies. 
YISITA 
El Ministro Plenipotenciaria del Im-
pelía de Siam en Washington, llegado 
hoy á esta capitel, visitó al Seereterio 
de Estado y Justicia, señor Zaldo. 
Esta tarde, á las tres, será recibida 
por el señor Presideute de la Eepúbli-
ca, el Ministro Plenipotenciario de 
Siam en "Washington. 
EN PALACIO 
Acompañado del Cónsul americano, 
Mr. Steinbart, visitó hoy al señor Pre-
sidente de la Eepébliea el teniente ge-
neral de) Ejército americano, Mister 
Young. 
m MIKISTEO DE SIAM 
En viaje de recreo llegó á esta capi-
tal, á bordo del vapor americano OU-
tetie, procedente de los Estados Unidos, 
Phya Akaraj Yaradhare, Ministro Píe-
nipotenciario de Siam en Washington. 
AL SEÑOR Oj F A R B I L 
Habana, 14 de Marzo de JS94. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana, Cuba. 
Muy sefíor mío: '" 
Me tomo la libertad de llamarle la 
atención acerca de las malas condicio-
nes en que se encuentran te» kioscos 
públicos situados en calles principales 
de esta ciudad. 
Sería preferible suprimirlos antes 
que tolerar por mas tiempo los actos 
poco edificantes que se notan en ellos y 
que hacen ruborizar á cualquier perso-
na que acompañado de familia transita 
á pie ó en carro por sus alrededores. 
Vd. que puede influenciar la opinión 
pública cu sentido favorable, debe ocu-
parse de asunto tan importante para la 
moralidad de una ciudad culta como 
lo es la Habana. 
Un Extranjero. 
VICE-CON3DLADO 
D. Jorge A. Campuzano nos comu-
nica que con fecha 25 de Enero último, 
fué instalado cu la ciudad y puerto de 
Progreso, México, un Vice-Consulado 
de la Bepública de Cuba y que, una 
vez obtenido el Exequátur del Gobier-
no Mexicano para el dc&empeño de las 
luncioucs á su cargq^ celebró la aper-
tura oficial de dicha Agencia Consular 
el día 5 del més en cursa 
El Yice-Consulado de Progreso ha 
quedado instalado eu la calle 29, n? 
1̂ 5, A . 
EXPOSICION DE SAN LTJIS 
Se recuerda 4 los interesados en con-
currir con sus productos á la próxima 
Exposición de San Lnis y A todos aque-
llos que tienen presentadas ya sus aoli 
citucles pidiendo el espacio que necesi-
ta u para la exhibición de dichos pro-
ductos, quo el día 20 del actual termi-
na el plazo seílalado por la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio 
para la entrega de los mismos á la Jun-
ta de la Exposicióu, situada en el ediü-
cio de la UaciciTda, por los expositores 
de esta provincia, y á las Juutas pro-
vi i ie la loy de Agricultura, Industria y 
Comercio por los de sus respectivas pro-
viueias. 
CONFERENCIA DE B E N E F I C E N C I A 
Los miembros de la Tercera Confe-
rencia de Beneficencia que deseen asis-
tí r á las sesiones que se celebrarán eu 
Matanzas del 2 al 5 de Abril próximo, 
puedeu utilizar el siguiente descuen-
to 6 bonificación de pasajes, conce-
dido generosameute por las Empre-
sas de Vapores y de Ferrocarriles, 
Sobrinos de Herrera el 25 por ciento. 
Menéndcx y CV el 35 por cieuto. La Em-
presa de Ferrocarriles de Cárdenas y 
Júcaro Western Eailway ofHavaua. 
Gallego, Mesa y C* Cuba Central Rail-
way. Ferrocarriles Unidos. Ferroca-
rriles de Matanzas y The Cuba C? con-
ceden el 50 por ciento. 
Para hacer válido este derecho los 
miembros exibirán al Jefe de Estación 
la tarjeta que acredite su carácter de 
Miembro de la Conferencia. La conce-
sión se entiende solamente por los días 
en que se celebre la Confereucia y los 
días necesarios para llegar á Matanzas 













Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, han sido autori-
zadas las siguientes marcas extranje-
ras: La americana número 17,17^ t i -
tulada "Sucesos", para abonos, á favor 
de la sociedad "Liater5! Agricaltural 
Chemical Works.'' 
La francesa número 70,478, denomi-
nada aAdrenaline Clin", para distin-
guir una solución de adrenalina, a fa-
vor de los señoreá F. Gomar & FUs 
&Co. 
La ídem número 58,548, titulada 
''Chocolatdu Planteur", para choco-
late, á nombre de los señorea Nautou-
Fourteu & Cia. 
La española, titulada "La Españo-
la", para chocolate, á favor de los se-
ñores Rubine é Hijos. 
La francesa número 58,547, para 
chocolate, denominada '«Chocolatene 
de la Compagnie Colouiale a Passy", 
á nombre de los señores yauton-Four-
teu & Cía» 
La americana número 41,G2G, para 
distinguir un producto farmacéutico, 
titulado "Cárabe de Hipofosfitio Com-
puesto de Follows", á favor de la 
<fPollo\v3" Medical Manufacturiug 
Compauy. 
La ídem número 31,753, para aguas 
minerales, á nombre de The White 
Rsok Mineral Spriug Co. 
La francesa número 75,908, sin titu-
lación, para perfumería, á nombre de 
los señores Roger & Gallct. 
ESTABLO DE OBSEBTACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de aníma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 27L 
Anitíialea inspeccionados, caballar, 
3.335. 
Id. id. vacuno, 367, 
Existencia anterior, ?. 
Id. ingresados, 5. 
Inyectados, Malcina, 3. 
Inyectados, Tuberculina, 3. 
Devueltos sanos, 6. 
Devueltos sospechosos, 0. ' 
Sacrificados, 2. 
Muertos^ causa común 0. 
Lugares desinfectados, 13. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 12 de Marzo de 1904.—El 
Administrador. 
La cerveza L A THOPICAL es la 
jeina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
EL LOUISIANA 
Anoche d las drez y media fondeó en 
puerto procedente de New Orleana el va-
por americano •'Louiaiana", con carga 
general y 73 pasajeros, á la consignación 
de los señores Galbán y Compañía. 
E L O L I V E T T E 
El vapor corroo americano de « t e 
nombro entró en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga y 101 pasajeros. 
EL GUT HEILD 
En lastre y consignado á los señorea 
R. Truffin y C?, entró eu puerto esta ma-
ñana, procedente do Fladelfia, el vapor 
alemán Gut Heüd. 
EL ESPERANZA 
En la tarde do ayer salió pnra Vera-
cruz y escalas el vapor americano Espe-
ranza, con carga y pasaferos. 
E L NORD 
Para Mobíla salió ayer el vapor norue-
go Nord, en lastre. 
LA NQRMANDIE 
El vapor i r iBcét de este nombre saldrá 
hoy para la Coruña, Santander y Saint-
Nazaire, con carga general y pasajeros. 
EL MADRILEÑO 
Este vapor español saldrá hoy para 
Matanza*. 
EL VIGILANCIA 
Con carga y pasajeros saldrá hoy para 
Nueva York, el vapor americano Vigi-
lancia. 
EL FOLSJO 
En lastre salió hoy para Tampico el 
vapor noruego Folsjo. 
CA.ÍÍA.S D E CA!>imo 
Plata española.... de 78% 1 78% V. 
Calierilla*. de 82 á 35 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do 4% á 5% V. 
Oro americano 7 , mnrs < IAOSX D 
contra español. } do 109^ * 109^ P 
Oro amer. contra \ i „ w ^ 00 D 
píate eBpaüolaLÍ41037^438 P-
Centenes á 6.70 plafea. 
£n cantidudea.. á 6.71 pUte. 
Luises „ á f ,35 plata. 
En cantidades», ¿ 5.36 plata. 
El peto amerita- "| 
no en píate es- Vde J-87% á 1-38 V. 
pifióla., w. .— ] 
Habana, Manió 15 de 1904, 
ESTADOS 
—gr 
Servicio de la Prensa Aaooiada 
D E HOY 
E L YAPOB "PBO PATHIA" 
Halffiix, Nueva EseosifCt Marzo—15 
Abrígame «crios temwc» acerca «le! 
vapor Pro Patria, que zarpó de Saint 
Picrre, Tcrranov», hace quince días, 
coa sescnUt pasajeros Á su bordo. 
Nada se ha sabido de dicho vapor, 
y »c supone que ha sida demorado 
en su travesía por los graudes tém-
panos que empiezan Á bajar del 
Norte, 
BUENA IMPRESION 
San Petersburgo Marzo IS.—hA or-
den det Presidente Roosevelt del 11 
del a c t u a l , relativa á la observancia do 
la nentralidad, ha causado aquí el 
mejor efecto; la prensa en ircneral 
la comenta con grandes elogios y N 
Gaceta Oficial declara que dicha or-
den demuéstralos sentimientos amis-
tosos de los Estados Unidos respecto 
á Rusia. 
BUQUES RUSOS CAPTURADOS 
PaWí, Marzo Í5.—Següa telegra-
ma de San Petersburgo, á Le Teinps, 
los japoneses han capturado hasta la 
fecha, doce buques mercantes rusos, 
cuyos capitanes ignoraban que ha-
bían sido rotas las hostilidades. 
PREPARANDOSE 
PARA LA DEFENSA 
Tient-Sin, Marzo i«5.—Los rusos se 
están preparando pnra defender á 
Ncw-Chang contra el ataque de los 
japoneses que se verilicará, según 
opinión general, dentro de unos diez 
días, tan pronto como empiece el 
deshielo. 
PLAN DE LOS RUSOS 
Vit i - l iou- , China, Marzo Se 
deduce de los mejores informes que 
han podido conseguirse en Puerto 
Arturo y Ncw-Chang, que el plan de 
los rusos consiste en retroceder inde-
finidamente ante el avance de los ja-
poneses, hasta que logren completar 
la movilización de 3OO,000 hombres 
para hacer freute á. los invasores y 
probablemente otros 200^000, para 
contener á ios chinos. 
AVERIAS A LOS BUQUES 
JAPONESES 
TokUh Marzo 1 5 . S o es cierto, co-
mo dice el almirante Alexioff, en su 
informe sobre el combate naval del 
10 del actual, ft-eute á Puerto Arturo, 
que fué echado á. pique un cazatorpe-
dero japonés y que el crucero Taka-
sago quedó desamparado en dicho 
combate, pues los cazatorpederos que 
han tenido averias so están reparan-
do y dentro de una semana estarán 
en estado de volver á prestar servicio 
activo. 
NOTICIA DESMENTIDA 
San Petersburgo, Marzo 15.—El 
gobierno declara categóricamente 
que es falsa la noticia trasmitida de 
New-Chwang relativa á haber sido 
hundidos á la entrada de Puerto 
Arturo, cuatro buques rusos, después 
que el acorazado l í r c i t z a n hubiese 
sido removido de la misna. 
EL FERROCARRIL 
DE L A M ANCHURIA 
Miikdén, Marzo i*/.—Funciona sin 
interrupción do ninguna clase, el fe-
rrocarril que conduce las fuerzas ru-




Sogiln noticias recibidas en el Cuar-
tel General ruso, los japoneses están 
fortificando sus posiciones en la Co-
rea, 
TODO QUIETO 
Puerto Arturo, Marzo 15.—No ha 
ocurrido nada importante en esta 
plaza, en la cual se caree© de noticias 
relativas á las operaciones terrestres, 
por lo cual se deduce que los movi-
mientos de ambos ejércitos se redu-
cen á simples reconocimientos. 
OCUPACION DB DALNY 
Londres, Marzo 15.—El Telegravh 
ha recibido de Tokio, «n telegrama, 
sin confirmar aun, anunciando que 
corre en aquella ciudad la noticia de 
que el puerto de Dalny ha sido ocu-
pado por los japoneses, 
BALADRONADA 
La prensa inglesa califica de bala-
dronada la noticia que da el almiran-
te Togo, do haber sos torpederos, co-
ocado á la entrada de Puerto Arturo 
algunos torpedos mecánicos. 
POR FERROCARRIL 
París, Marzo IG.—L'IDcho, de Pa-
rís, publica un telegrama de San Pe-
tersburgo, anunciando que el gobier-
no ruso ha enviado por ferrocarril á 
Éiía Cfliil. 
De Klionis. Taqulsrnfia, Slecanografla y Tolcsralia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49 
Clases de 8 déla mañana á 9>i de la noche, 2684 
26tr3 Mz 
Kxtrcmo Orlente, seis torpederos nne 
vos, 
LA ESCUADRA RCSA 
ToA'tofr Marzo 15.--Prevalece aqui 
la crceneia do que la escuadra rusa do 
Puerto Arturo ha salido de dielio 
puerto^ fin de tratar de reunirse con 
la de Vladivostok; pero ha sido impo-
sible obtener la confirmación de esta 
notieiu. 
NAUFRAGIO 
Brisbane, Australia, 3far«o Ha 
naufragado en la costa de Que«>ns-
laud, el vapor Aramae, salvándose 
todos sus pasajeros y tripulantes, con 
excepción de unas veinte ó treinta 
personas que iban eu una embarea-
ción, que no ha aparecido adn. 
N o hay marc ív m e j o r que la 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
P U B L I C A C I O N E S 
EL I I G A R O 
A la altura de aiempre, lleno de 
atractivos, es el precioso número de El 
Fígaro repartido ayer. Exquisitameute 
impreso en lujoso papel, sus interesan-
tes ilustraciones corren panyas con sus 
selectos originales. 
Ocupa la primera página un retrato 
de gran tamaño do Nord Alexis, el 
actual Presidente de Haití, y en otra 
página varias vistas de dicha Repúbli-
ca y el retrato del sefíor Félix Migloi-
re, Encargado de Negocios en Cuba. 
La edición nacional de las obras de He-
redia da motivo al ilustre Varona para 
hacer una conceptuosa disquisición 
(este trabajo aparece ilustrado con tres 
grabados); el admirable orador cuba 
no, hoy en Costa Rica,. Antonio Zam-
brana, envía á El Fígaro un precioso 
artículo sobre Ileredia, con pensamicu-
tos originales. 
A los asuntos anteriores sigue un 
gran retrato encerrado en artística ale-
goría que representa al reverendo pa-
dre Aurelio, el nuevo Obispo de Cien-
fuegos, con una nota biográfica; una 
carta de Du Bouchet sobre la Exposi-
ción de San Lni3> bellamente ilustrada; 
d'̂ s sonetos de Pichardo, hec'.ios á cin-
cel; una sugestiva Crónica de Bobadi-
11a desde París; un trabajo sobre Ja-
pón, de Uhrbacb, inspirado en las lec-
turas de Fierro Loti, con grabados, del 
palacio imperial de Tokio; una japone-
sa en traje de visita; una casa de tó en 
Nagasaki; vista de Nik-Ko, y otras del 
país del Sol Naciente; una crítica del 
escritor madrileflo Manuel Bueno sobre 
la novela de Fray Candil " A fuego len-
to", ilustrada; an bellísimo epitalamio, 
de Bonocio Tió, dedicado á la espiri-
tual Julita Varona; el retrato de la en-
tusiasta patriota Lola Miranda, que 
acaba de fallecer, y á quien dedican 
mentida prosa Valdós Domínguez y una 
estrofa inspirada de Díaz Silveira; un 
trabajo literario de Alberto Sánchez 
Fuentes y otros sueltos de redacción. 
Eu la siempre leída d-óniea elegante 
de Fontanilla, además de las interesan-
tes noticias del gran muudo, vista de la 
carroza del señor Téllez, premiada en 
el carnaval de Matanzas, y retratos de 
los niños Terry, Girón 6 Insúa. 
Los numerosos lectores del prestigio-
so Semanario, cada día más satisfechos, 
se convencen de que E l Figaro es el que 
más ventajas les ofrece, pues además 
de los preciosos ó interesantísimos ná-
meros que los dan todas las semanas, 
les regala un soberbio piano todos los 
meses y la revista do modas El Eco de 
la Moda coa figurines y patrones. 
La suscripción de Ei Figaro con sus 
valiosas primas,, , cuesta sólo uu peso 
ptata al raes en toda la Isla. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 15 
Almacén; 
50 c chocolate La Española 2% re. Ib. 
J00 sacos harina La Española K uno. 
100 s. id. La Rosita f7 auo. 
40 o. 12 bks. Vermouth Cinzano |7-50 una. 
30 c. 12 bts. ron Negrita $9.60 ana. 
60 gf. ginebra Bols *13 uno. 
60 pipas vino Pera Ghraa £09 una. 
ñO t9ld. fd. ?89 los ?t2. 
5) [i id. >d. 139 los 1; 1, 
10 ci chocolate Juncosa f30 qq-
96 c. coñac 20 do Mayo J8 una. 
50 gf. ginebra E l Angel f5.50 uno. 
35 c. amontlllado Diana $0 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB TRA.VHÍ3IA. 
ENTRADAS 
Dia 15: 
De N. Orlcans en 3 días vap. amer. Luisiana, 
cap. Hopoer, tons. 2859, coa carga gene-
ral, á CWilbaa y ep. 
De Tampay Cayo líacso en 7 horaa, vapor 
amer. Olivette, cap. Turner, tnds. 1678, coa 
carga y 101 pasajeros aLawtoa Childs ycp. 
De Filadelña en 6 din« vap. alemán Gut Hcild, 
cap. Schorder, tons. 2691, en lastre, á R« 
Truffin y cp. 
SALIDOS 
Día 14: 
Para Mobüa, vp. ngo. Nord. 
Para Veraoruz y escalas, vp. amer. Esperanza 
Dia 15: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. amer, Olivette, 
Para Coruna, Santander y üt Nazaire, vapol 
francés La Normandie. 
Para N. York, vp. amor. Vigilancia. 
Para Matanzas, vp, español Madrileño. 
Para Tampico, vp, ngo, Pofejo, 
l í o ñ m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, on el vap, amr. Espcranzaí 
Sres. J. Fredk Betí-Sra. y 1 de familla-Ell» 
U Carnes—Lincoln Ueno y 1 de fam, John 
Hocoler y 1 de fam.—James Tucker y do 1 fam. 
r-«W»7 J- Redding-J. W. Wiao y 1 de fam.— 
L. N. Case-Pérez J . Qriffln Harry Butler-
Hcury A. TV. Dlnnlng-P. Aokerly-William* 
Socet—A. Mocíu—F. Beberes—P. Cnllhig y 1 
de larmiia—Moría Gamis—Edoardo Ulzurrun 
y 1 de fam.—Juan VskiiJs Pagís—Mariano Fca-
eonsy l de fam—Mary Dogle—Robert CClau-
t iduar H. Pearaon y 1 de fam.—Carmen J. 
i«a-Julio E, Poey Edmund B, Ball y 3 
im—Joseph W. Mjonell—Robert 8, Stoan-
G»ay—Marquú» Casa Calvo y Sra.—Harry 
ih-Petra Ledeama—Peter 8. Blake—Salo-
ibo—Albett Grosch-Flora Har-
geu y 25 de tránsito. 
Buques desmelados 
Día 14: 
Tampico, vp, ngo. Felsjo. Lastre. 
Mobila, vp. ngo. Nerd, por I. Plá y Compañía. 
Lastre, 
Matanzas, vp. esp. Madrileño, por H. Aster-
gui. De tranalto. 
Yeracruz y ctcalas vap. am, Esperanza, por 
¿aldo y cp, r- > * 
iS?n bt08' provisiones y efectos. 
Mobila gol, amr, Carrie Strong, por A. J . Men-
doza y Cp.—Lastre 
Mobila gol. ing. F . II. Gibson, por A. J . Men-
doza y Cp.-Lastre. 
U l i U S l W JPlEi J h A J I & A K l i ^ A — d a fe tarels.-Warzo 15 de 1904. 3 
1. —iQuó M propone esta Asociación! 
Esta Aso(?]?]CÍ£jn se propo]19 J ^ É I P 3 
á íós niSos yTía's iurtjéreSntdy pobres, 
que se hallan enfermos sin recursos do 
ningún género. A los que careciendo 
de cama, síbaftas, frazadas j almoha-
das, habitan cuartos malsanos, obscu-
ros, sucios y sin ventilación; procurará 
la Asociación ponerlos en las mejores 
condiciones posibles para que recobren 
la salud. 
2. —¿De donde obtendríi los recursos? 
Obtendrá los recursos déla suscrip-
ción do sus asociadoss, y de los donati-
vos que hagan las personas generosas y 
caritativas. 
3. —¿Cómo realizará su obra! 
Realizará su obra, invitando á for-
mar en la üla de sus asociados á todas 
las personas que habiten en esta ciu-
dad. 
4. —¿Cuál es la cuota con que contri-
buirán sus asociados? 
Los asociados pueden dar, en cada 
mes, una cuota en relación con sus 
fuerzas: desde 5 ceatavos hasta la can-
tidad que quieran. El mes eu que so 
hallen en buenas condiciones económi-
cas, darán imts que cnaudo no se ha-
llen bien de dinero. 
5. —¿Cómo hará sus investigaciones 
esta Asociación-? 
La Asociación tendrá personas bue-
nas y entusiastas que en aus barrios, 
averigüen donde hay pobres en el olvi-
do y en la miseria, para aeudir allí á 
consolarles con el bienestar que produ-
cen la higiene y el amor del prójimo. 
C. —¿Y se reunirá dinero suüoiente 
para hacer frente á obra tan grande? 
Se reunirá dinero suticiente para ha-
cer frente á esta obra, siempre que no 
le vuelvan la espalda los niños pudien-
tes, los obreros y en general la gente 
generosa. Con un real que done men-
Bualmente cada niño pudiente y cada 
obrero, se reunirán algunos pesos que 
servirán para comprar la felicidad de 
loa pobres que de ella carecen hoy. 
7. —¿Y existe en esta ciudad tanta 
gente que necesite de ese auxilio? 
En esta ciudad hay muchos uifios 
que se hallan enfermos y carecen de 
una cama y de sábanas^ aquí hay mu-
¡ ches enfermos que no sê  curan por v i -
vir en habitaciones sueiaSj obscuras y 
mal ventiladas. 
8. —¿Muestro pueblo podrá perseve-
rar cu la obra que la Asociación so 
propone? 
Kuestro pueblo perseverá, si los quo 
se hallan ai frente de esa Asociación 
cumplen con el compromiso que se im-
pongan: y perseverá si ve en los direc-
tores de la Asociación honradez en sua 
propósitos. 
9. —¿Con qué obreros cuenta la Aso-
ciación para realizar su empresa'? 
En esta capital hay un gran número 
de obreros, que tienen sufíciente cultu-
ra intelectual para saber apreciar el 
valor de la cooperación, y esos obre-
tos saben que con un pequeño donativo 
que hagan, salvan la vida á millares 
de niños y de infelices mujeres. 
10. —¿Y los nifios pudientes auxilia-
rán á esta Asociación? 
Los niños pudientes serán socios do 
esta Asociación, porque nada hay más 
hernioso que los niños auxiliando á ios 
, otros niños,* así se les forma el corazón, 
; haciéndolos generosos y amantes de los 
niños desvalidos. Sólo los nifios podrán 
. realizar el objeto de esta Asociación, y 
• sus padres no deben perder esta opor-
tunidad para educarlos en el bien. 
11. —¿Creo Vd. que con una vez que 
se auxilie á los desvalidos, bastará pa-
ra conseguir el bien? 
Ivo bastará una vez, pero la Asocia-
ción tratará de ponerlos en condición 
de. defenderse por si mismos de loa ho-
rrores de la miseria. Primero, les pro-
porcionará la salud y después les bus-
cará ocupación lucrativa. 
12. —¿Y cómo podrá la Asociación 
evitar que un pobre perezca por har 
liarse en una mala habitación? 
Muchas veces la habitación se vuel-
"ve peor por la falta de aseo, y la aso-
ciación pondrá los medios-para que ha-
ya limpieza; y cuando la asociación 
cliente con recursos para sns protegi-
dos, buscará habitaciones sanas. La 
asociación se propone hacer de la casa 
del desvalido un íugpar más en harmo-
nía con nuestra civilización. 
13. —¿Y darán alimentos á los que 
perecen de hambre? 
La asociación no escatimará medio 
alguno para llevar al hogar ílel pobre 
todo lo quo piieda contribuir á hacerle 
feliz y saludable. 
14. - ^ 0 será to$9 esto una ilusión, 
un sueño irrealizable? 
El pueblo cubano necesita realizar su 
felicidad, y no podrá ser feliz mientras 
haya en Cuba niños y mujeres que no 
tengan cama donde dormir, sábanas 
con que cubrir su cuerpo y aire puro 
para su vida. 
15. —íCómo contribuir á la formación 
de "La Casa del Pobrer?? 
Inscribase ó inscriba á sus niños, re-
mitiendo sus nombres y la dirección 
de su domicilio á los puntos siguientes: 
Dr. M. Delfín, Industria 120, A. 
Dolores Roldan, Prado 33. 
Guadalupe Pérez, San Miguel 150. 
Dulce María Saiuz, Concordia 10. 
Adelaida Piñera, Salud 119. 
Matilde Rodríguez, San Lázaro 2. 
Miguel F: de Velasco, Trocadero G3. 
Alberto Barreras, San Lázaro 137» 
Isidro Pérez y Martínez, Aguiar 92. 
Jil Marqués de Miranda de Ehro 
Ha fallecido en Madrid el general de 
división don Joaquín Ceballos-Escalera y 
Pezuela, marqués de Miranda de Ebro. 
Emparentado con familias tan alcur-
niadas como la de los Condes de Cheste y 
de Caape, los marqueses de Cabriflana, 
Rozalejo y Pezuela y otras no monos dis-
tinguidas, el general ora muy estimado 
entre sus eonipañeros, de armas y eu los 
altos círculos. 
El finado oontaba setenta y cinco años 
de edad y debía no pocos de sus ascensos 
á méritos de gruerra. 
Habla sido en diversas ocasiones dipu-
tado á Cortes, y entre otras condecoracio-
nes, contaba con las grandes cruces de 
San Hermenegildo y roja del Mérito Mi-
litar. 
KI Doctor Garrido 
También falleció en Alicante el popula-
rfsima doctor Garrido, que había ido á la 
capital levantina buscando alivio y sus 
dolencias. 
Se b izo famoso hará unos treinta años 
por los distintos procedimientos que puso 
en práctica para hacer la propaganda de 
los especíücos que eu su farmacia ven-
día. 
No perdonaba medio de anunciarse, y 
eu las romerías, verbena», bailes popula-
res, corridos de toros y demás esparci-
mientos del pueblo de Madrid, allí estaba 
él exhibiéndose, al miamo tiempo que las 
ouartas planas de. los periódicos so Ikna-
ban con sus ingeniosos anuncios. 
No faltó entonces quien le discutiera 
por poner en práctica procedimientos has-
ta entonces poco usados en España; pero 
se hizo acreedor por su honradez y labo-
riosidad ála consideración de todo el mun-
do. 
Súfrase "siempreeu mi ñirmada," ea 
de las que quedan y se aplica siempre al 
que es íiel cumplidor de sus deberes y es-
clavo de su trabajo. 
El cadáver ha sido enterrado en Ma-
drid. 
Los crédito» militares 
He aquí eu su part-s esencial el proyec-
to que ya ha sido aprobado por las Cáma-
ras, á que tantos comentarios y oposición 
provocó en el Parlamento y en lu prensa: 
Se. coaeede un crédito extraordinario 
de 0.824.000 pesetas, con destino á la ad-
quisición, fabricación de pólvora, cartu-
chería, proyectiles, artificios, juegos de 
armas y demás material y efectos necesa-
rios para el servicio y renovaciones del 
material do artillería. 
So concede, asimismo, otro crédito ex-
traordiuarfo do S.OOO.OM de pesetas, para 
continuar obras do defensa de toda espe-
cie que se consideren más urgentes y ser-
vicios anexos para obras nuevas, para la 
mejor y más rápida defensa de las provin-
cias que preferentemente las requieren,, y 
para adquisición de material de tropas y 
parques de ingenieros. 
Se concede también un crédito extraor-
dinario de 500.000 pesetas, con destino al 
repuesto del material de defensas subma-
rinas y de municiones de artillería. 
Por el tiempo que duren las circunstan-
cias extraordinarias que motivan esta ley, 
se consideran ampliados en una suma 
Igual al importe de las obligaciones que 
se reconozcan y liquiden, los créditos 
afectos á cuerpos permanentes del ejérci-
to, subsistencias militares, acuartelamien-
to, alumbrado y combustible; campamen-
tos y hospitales 
La suma á que ascienden los créditos 
extraordinarios se cubrirán con el exceso 
que ofrezcan los ingresos sobre las obliga-
ciones que se satisfagan, y en su defecto, 
con ía deuda flotante del Tesoro. 
Movimiento <lc fuerzas 
Varios periodistas obtuvieron del gene-
ral Linares, ministro de la Guerra, las si-
guientes explícaekmes respecto al movi-
miento de fuerzas: 
''Comprenderán ustedes—empezó mâ  
nifestando,—que. yo on este íisunto d<'l!o 
encerrarnié ei^una reserva patriótica. Sf, 
es cierto que hay movirnjento de tfopaa 
y que yo estoy utilizando todos los ele-
m^ptos que tengo disponibles, lo misino 
de fuerza que de matériai, para procurar 
que nuestras posesiones queden debida-
mente defendidas. 
"No nos ameaa^a directamente el con-
flicto ruso-japonés, pero ante cualquier 
eventualidad es conveniente que estemos 
prevenidos. 
"Lo que no puedo publicar es los pun-
tos concretes á donde envío las fuerzas. 
Seda esto poner en manos del extranjero 
noticias muy delicadas. 
"Yo creo que en esta importante cues-
tión deben predominar sobre los estímu-
los do la iuiiormación los impulsos del pa-
triotismo. 
"Básteles saber—concluyó—que yo pre-
fiero, á que me tachen de imprevisor, 
gastar el dinero que sea necesario, y que 
estoy poniendo en movimiento toda la 
fuerza do que dispongo. 
"Mi propósito es que lo quoestá mal de-
fendido, quede bien, á ser posible, y lo 
que esté mediano, quede bueno. En esta 
intención nadie me ha de ganar á pa-
triotismo." 
Felicitación á e calidad 
El claustro universitario de Manila ha 
dirigido al presidente del Consejo, señor 
Maura, la siguiente felicitación: 
"Claustro universitario felicita Gobier-
no acertadísimo nombramiento ilustre 
Nozaleda arzobispo Valencia, y protesta 
indignado calumnia acusaciones prensa 
sectaria conducta arzobispo Manila, siem-
pre patriótica gran prelado español."' 
líes tan do carne al presidio 
Los golfitos que reciben instrucción y 
alimentos en las Escuelas Asilos de Ma-
drid, han empezado una nueva vida de 
higiene y limpieza. 
En el Asilo de Santa Crist ina han empe-
zado á lavarse aquellos desheredados de 
la fortuna. 
El 23 de Febrero se bañaron 76 mucha-
chos, primera serie de los 300 que conca-
rren á las Escuelas Asilos, recibiendo ac-
,o continúo cada uno un traje interior y 
otro exterior, regalo del conde de San 
Luis, y un chaleco de Bayona y un par 
de alpargatas, donadas por el marqués de 
Lema, el que además proporcionará tra-
bajo en las obras municipales á 130 jóve-
nes mayores de 16 años. 
Inauguración de un puente 
Barcetana 21.—Se ha Inaugurado el 
puente do hierro de San Baudilio de Llo-
brogat. Fué bendecido por el Obispo au-
xiliar de la IHócesis. Después se repartie-
ron.limosnas á los pobres, celebrándose 
también un banquete, presidido por el 
Gobernador Civil y con asistencia de otras 
autoridades y personalidades distingui-
das. 
Se pronunciaron varios brindis, resu-
miéndolos elocuentemente el Gobernador, 
que terminó su discurso con vivas á Es-
paña, al Roy y al Gobierno, siendo muy 
aplaudido. 
Dos snicidios 
Córdova 22.—Se ha suicidado, dispa-
rándose dos pistoletazos eu la cabeza, el 
decano de los notarios de esta capital, don 
Sebastián Pedraza Cabrera. 
Se ignoran los móviles. 
Granada 2.'h—Se ha suicidado D. José 
García Biedma, teniente coronel del regi-
miento, infantería de Córdoba, de 47 años 
de edad. 
Para conseguir su propósito se disparó 
dos tiros de revólver en la cabeza, que-
dando, muerto en el acto. 
Deja viuda y dos hijos, y se atribuye 
gu fatal resolución á contrariedades eco-
nómicas. 
Obreros amotinados 
VaHadolid 25.—Los obreros del campo 
en el pueblo de Vega Ruiponce, oblieados 
por el hambre á consecuencia de la falta 
de trabajo, se amotinaron ayer y come-
tieron todos aquellos desmanes que á co-
meter obliea la escasez de medios para 
atender á las más perentorias necesidades-
Intentaron asaltar los graneros para 
llevarse el trigo y otros cereales. 
Las autoridades, con grandes esfuerzos 
por los escasos medios de que disponían, 
impidieron que los obreros llevasen á ca-
bo sus p ropósitos. 
Catástrofe en el Pisucrga 
Valladolid 19.—Ha causado penosa im-
presión la espantosa desgracia que ocu-
rrió ayer tarde en el río Pisuerga, á cua-
tro kilómetros de esta capital. 
D. Teodosio Infante Panlagua, decano 
del colegio de Abogados, se hallaba con 
su esposa y un hijo en una finca de su 
propiedad en la ribera del Pisuerga. 
E l señor Panlagua había sumergido en 
el río un aparato de pesca, y se le ocurrió 
sacarlo. 
A este objeto se embarcaron el señor 
Paniagua, su hijo, el encargado de la fin-
ca y dos personas mas. 
En cuanto la barca fué desamarrada, 
la arrastré la corriente, que es más vio-
lenta ahora con motivo de-la gran creci-
da del río, que lleva cerca de dos metros 
sobre el nivel ordinario. 
Los grandes remolinos que forma la 
fuerza do !a :piYÍcnto hicieron zozobrará 
Jp.yui^U'Oii'-i^i. 
Ca^rcm E l f-U?. las CÍI1£0 Pggggj flU0 
iban en la barca, y desnparecieron "SñTro 
horribles gritos de angustia. 
El niño Juan Manuel de trece años de 
edad, li^o dtil señor Infante Panlagua, 
fué el único que pudo salvarse, después 
de salir á flote y desaparecer tres veces. 
Cuando por cuarta vez iba á desaparecer 
quizás para siempre, unos molineros se 
arrojaron al río, y con gran desprecio de 
sus vidas lograron salvarle. 
Los otros cuatro perecieron. Tan des-
garradora escena ftié presenciada desde 
la orilla por las esposas del señor luíante 
Paniagua y del encargado de la finca, 
vit-udo las dos como desaparecían sus res-
pectivos esposos debajo del agua. 
Desde la madrugada, varios barcos re-
corren el río Pisuerga en busca de los ca-
dávares de los cuatro ahogados. 
Las pesquisas han resultado inátiles 
hasta ahora, habiéndose pasado aviso á 
los pueblos por donde pasa el rio. 
Como en Sierra Morena 
Santander 18.—Ea. grande la audacia 
do loa ladrones en esta población, y se 
crecen más con la escasez de vigilancia. 
En un importante barrio de la capital, 
en el que hay establecimientos como la 
sucursal del Banco de España, ha ocurri-
do ayer por la mañana un suceso que ro-
vo h\ la audacia sin límites de los rateros 
y atracadores. 
A l abrir don Eduardo Marina la tien-
da y administración de loterías que tiene 
establecida en los arcos de la Plaza de la 
Libertad, fué sorprendido por dos hom-
bres, que le amarraron fuertemente con 
cuerdas, le taparon la boca con trapos, y 
amenazándole con un revolver le hicie-
ron entrar en el establecimiento. 
Ya dentro de la tienda los bandidos t i -
raron al suelo al señor Marina, y le re-
gistraron las ropas, despojándole de una 
cartera que contenía 3.800 pesetas en bi-
lletes y algunos documentos de impor-
tancia» 
Tranquilamente abandonaron la tien-
da los malhechores, y como el suceso 
acaeció á las siete y media de la mañana, 
hora en que por las calles apenas transita 
gente, nadie se enteró de lo ocurrido has-
ta que el señor Marina, arrastrándose, 
pudo llegar hasta la puerta, donde algu-
nos vecinos al verle amarrado corrieron 
presurosos á prestarle auxilio. 
El vecindario protesta de que ocurran 
sucesos como éste; pero son irremedia-
bles mientras para una población como 
Santander no haya más que once guar-
dias prestando servicio por las calles. 
Ferrol 22.—Ha llegado á esta población 
la Tuna Prtuguesa. 
La esperaban gran número de personas, 
que la vitorearon. También so dieron vi-
vas á España y Portugal. 
El Ayuntamiento y la Cámara de Co-
mercio dieron la bienvenida á la Tuna. 
En honor á ésta se celebrarán un lunch, 
baile y otros festejos. 
El Ayuntamiento la obsequiará con un 
banquete. 
La Tuna ha nombrado su presidenta 
honoraria á la bella hija del cónsul de 
Portugal en esta población. 
En el teatro se celebró un concierto, 
que estuvo animadísimo, asistiendo á él 
distinguidas personalidades y reinando 
gran entusiasmo. 
Los portugueses residentes en esta po-
blación muéstrause entosiasmadísimos. 
—Ifoisidio, 
Ordenes comentadas 
Feri'ol 22.̂ —Es comentadísima en esta 
población la orden urgente que se ha re-
cibido disponiendo que antes de fin do 
mes estén en condiciones de prestar ser-
vicio los buques de guerra. 
Hoy se espera que lleguen el Cardenal 
Cisneros y el Nueca España. Se asegura 
que vienen con objeto de embarcar per-
trechos de guerra y zarpar inmediata-
mente. 
Las autoridades militares se reúnen re-
petidas veces, y todo esto es otyoto de mu-
chos comentarios.—Noisidio, 
Choque de un barco 
Cor uña 2lf.—El vapor español Eraza, 
de la matrícula de Bilbao y de 4,200 tone-
ladas, salió á media noche del cercano 
puerto do Corcubión con rumbo á Glas-
gow, y chocó con unos escollos contiguos 
al bajo Lobeira» 
Del choque resultó con averías á lo lar-
go del costado de babor en un espacio de 
IMm^mgt^!. 
Se ierompió además la pala de la hé-
lice y las bodegas se inundaron. 
Llevaba cargamento de hierro y ha 
vuelto á Corcubión ü, reparar las averías 
sufridas. —Bar reirá. 
Estudian tina 
Corufla 20.—Ha. llegado procedente de 
Santiago, la "Tuna Académica" portu-
guesa. 
En la estación se le hizo un cariñoso 
recibimiento, cruzándose muchos vivas á 
España y Portugal. 
La estudiantina fué á saludar á su pre-
sidenta honoraria, tocando varios himnos 
nacionales que fueron ovacionados. 
La tuna portuguesa ha sido agasajada 
con un lunch en el Ayuntamiento. 
A los postres pronunciaron entusiastas 
brindis el Alcalde y varios concejales y 
estudiantes, cantando las glorias de Por-
tugal y España y pintando los lazos de ca-
riño que ligan los dos países, pese á las 
fronteras geográficas y á las divisiones 
políticas. 
También fueron obsequiados los estu-
diantes portugueses en el Gobierno civil 
y en la Intendencia militar, pronuncián-
dose discursos de tonos idénticos á los an-
toi'iorea. 
Diérouse muchos vivas á la unión ibé-
rica. 
El lunes dará la tuna portuguesa un 
concierto en el teatro. 
El Círculo de Bollas-Artes de la Ha-
bana deseando eualtccer la cultura cu-
bana, ofrece sus salones á todos los ex-
positores que manden sus trabajos á 
Saint-Louis y deseen sean vistos en es-
ta Capital. 
Durante la tarde de hoy 15 se insta-
larán allí, San Lázaro 9, altos, los ob-
jetos que envía la Escuela núm. 1 de 
esta ciudad, y los cuales fueron muy 
celebrados por cuantos inteligentes los 
han examinado. 
No se hacen instalaciones especiales. 
La Directiva y los señores socios reci-
birán de 7 á 9 de la noches á las per-
sonas amantes del progreso patrio, que 
quieran honrar con su presencia aque-
lla sociedad. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza IÍA T R O P I -
CAJLes la mejor del mundo. 
EL CL.UB "ALMEJTDARES" 
Si juega con el Habana, recibe los 
KUEVE CEROS, y si juega cou el Smi 
Francisco, pierde, por lo cual hay que 
perder la esperanzas d«queen esta pri-
mera serie del Championskip, pueda ga-
nar ningún match. 
Si el domingo jugando con SauFrati-
cisco, que se presentó muy flojo, no pu-
do salir victorioso, apesar de haber da-
do diez hits de una base y uno de dos, 
¿qué sucederá cuando los franciscanos 
tengan nuevamente en su fila á los ju-
gadores Jiménez y Palomino? 
En el "Almendares" parece que tra-
baja alguno asociado de la SVSO NE-
GRA, para sembrar entre ellos la des-
organización y la indisciplina, pues no 
puede atribuirse áotra cosa, las pérdi-
das de sus j«c/7aj, que ya van picando 
en historia historia, que no leja-
no tiempo servirá de lección para los 
incautos que se dejan engañar, cou ilu-
sorias esperanzas. 
Pero no prosigamos, que al buen en-
tendedor y pasemos al score del 
juego del domingo, que es el siguiente: 
San Francisco B , B . C. 
JUGADORES > 5 
S. Controras 3? b . . 
B. Cerrillo S. S .... 
B. García C 
A. Cabañas L F... . 
M. Martínez CP... 
A. Molina 1? b 
J. Magriñat 2? b... 















ALMEJS D A I t E S B . B , C, 
JUGADORES 
J. Muñoz If y rf. 
M. Quintero C 
H.Govantes 3? b 
A. Cabrera 2? y l?b... 
J. Tiolá cf 
8. Rosado P 
E. Prats 2̂  b 
M . Alfonso l?by rf ... 
R. Petit S. S 
J. Romero r. f.y p 






l l | 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco. „ 5 0 0 2 0 0 0 0 0 — T 
Almendwres* . . . . 0 1 0 1 1 0 0 0 0 — 3 
STJMABIQ 
Earned runs: San Francisco í, por R. 
García; Almendarea 2, por Alfonso. 
Stolen bases: por Muñoz 2, Quintero 
2, Cabrera, Romero 2y Carrillo, Magri-
flat y Fontanals. 
Two bases hit; Almendarea 1, por Ro-
mero. 
Home run: San Frauciaco 1, por R. 
García. 
Double play: San Francisco uno, por 
Fontanals y Molina. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Rosado l,por Romero 8; por Fontanal 9. 
Hits dados \ los pitchers: á Rosado 1 
de una base y 1 de cuatro; á Romero 4 
de una base; á Fontanals 10 de una base 
y 1 de dos. 
Struck outsí por Romero 9, á Carrillo 
2, R. García, Magriñat, Fontanal» 2, 
Cárdenas y Molina y Cárdenas (en three 
strikes); por Fontanals 2̂  á Muñoz y 
VioM. 
Called balls: por Rosado 1, á Cbntre-
ras; por Romero 1, á Martínez; por Fon-
tanals 4, á Cabrera 2 y Violá 2. 
Wild pitcher: Rosado lr Fontanals 3. 
Passed hall: Quintero 2. 
Dead balls: por Romero L á Fonta-
nals; por Fontanals 1, á E. Prats. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
ümpiresr Poyo- y García. 
Delegado de la Liga: Poo. 
Delegado de los Clubs: por el A l -
mendares. Prieto; por el San Faancisco, 
Chappoten y Mendoza. 
—En el 2V inníng Muñoz para al R. Fj 
Cabrera á 1* base; Romero ocuba el boxj 
Alfonso pasa al L.F; E. Prats ocupa la 
2? base, y Rosado nale del juego. 
—La anotación dé Alfonso 2 buenas 
jugadas como 1̂  baá5 y el resto como 
L. F; Romero 1 error como B. P., y una 
asistencia comaP,; Cabrera 1 buena ju-
gada como 2? base, y el resto como 1̂ ; 
la de Muñoz 1 buena jutíoda como R. F. 
y el resto como L. P. 
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rarízaitc m m 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
c489 1M 
F O X Í X ^ J E S T X ^ . (-11) 
LA C l l i B Y US SlffliS 
Isovela escrita en portugués 
roa 
ECA D E Q U E I B O Z 
» 
Traducción de K. M A E Q U I N A 
_ (Esta novela, publicada, por la Casa Edito-
rial de Mauccf, se vende en " L a Moderna 
recbía," Obispo 135. 
(Continúa. 1 
¡Hnrrah! ¡Abrazos!"—Sólo deBpnós 
de siete días, empleados en la delicada 
faena de recoger los espárragos, con 
que, en otros tiempos, había civilizado 
la huerta do mi tía Vicenta, notó el si-
lencio de Jacinto. Renové y desenvol-
ví el amistoso grito:—1'¿Estás ahí? 
iAcaso los placeres de la Baja te vuel-
ven desatento y mudo"? ¡Yo todo el día 
con (espárragos! Responde, icnándo lle-
gas! ¡Un tiempo delicioso! 23? á la 
sombra. «Y los huesos?—Vina Inego la 
devota romería de Nneatra Señora de 
Boqueiriña. Durante la luna nueva 
asistí á una famosa poda en mi tierra 
de las Coreas. Estuvo enferma mi tía 
Vicenta, con una indigestión de mor-
cillas. Y el silencio do mi Príucipe 
continuaba cada vez más hosco y más 
ingrato. 
finalmente una tarde, volviendo de 
j Fíor da ilalva, de easa de mi prima 
Juanilia, me detuve en Saudofim, en 
la venta de .Manuel Rico, para beber 
de cierto vino blanco, que mi alma co-
noce bien, y pide siempre. 
Ea frente de la venta, á la puerta 
del herrador, Severo, sobrino de Mel-
chor de Tormos y en más entendido al-
beitar de la sierra, picaba tabaco, re-
pantigado en un banco. Mandé Henar 
otro cuartillo: ól acarició el pescuezo 
de mi yegua á la que yo había salva-
do de un enfriamiento: y como ya le 
preguntase por nuestro Melchor, Seve-
ro me contó que la víspera había comi-
do con ól en Tormes, y había saludado 
también al sefior. 
—¡Cómo es esoT iPnes entonces Ja-
cinto está en Termes? 
Mí asombro ad'miró á Severo. 
—Entonces... ¡Fueses claro! ¡Bu 
Tormes está, hace cinco semanas, sin 
moverse? {Y parece que se queda á la 
vendimia! ¡Y hay por allá, unas gran-
dezas! 
¡Santísimo nombre de Dios! A l día 
siguiente, domingo, después de la mi-
sa, y sin asustarme con la calma chi-
cha que reinaba, salí para Tormes al-
borozadamente. A l ladrar do los pe-
rros, cuando traspuse el umbral sola-
riego, acudió la comadre de Melchor, 
que salía del corral con un barreño 
apoyado en la cintura. ¿El señor don 
Jacinto?... El señor don Jacinto an-
daba por allá abajo, con Silverio y con 
Melchor, en los campos deFreixomil... 
—¿Y el señor Grillo, el negro? 
—Hace un momento le dejé también 
en el huerto, con el francés, recogiendo 
limones... 
Todas las ventanas del solar relucían 
con vidrios nuevos, muy pulidos. En 
un rincón del patio advertí baldes de 
cal y tinajas con pinturas. Una esca-
lera de al bañil descansaba durante el 
Día Santo apoyada contra el tejado. Y 
junto al muro de la capilla dormían 
dos gatos sobre los enormes moutaues 
de paja, que rebosaban de cajones mo-
numentales. 
—Bueno,—peusé yo.—¡Eres la Civi-
lización! • 
í Becogí mi yegua y trepé á la casa 
por la escalera ruinosa. En el baran-
dal, sobre un montón de tablas, relu-
cía, herida por el sol, una bañera de 
zinc. Dentro encontré todos los pavi-
mentos remendados y fregados con re-
tama. Las paredes, blancas de cal y 
desnudas, refrescaban como las de un 
convento. Un cuarto, al que me con-
dujeron' tres puertas abiertas de par en 
par, cou libertad serrana, debía ser. in-
discutiblemente el de Jacinto: colgaba 
la ropa de unas perchas de madera 
blanca;, la cama, de hierro,, con colchas 
de fustán, encogía tímidamente su du-
reza virginal en. un rincón,, entre el 
muro y la banqueta, donde un cande-
labro de latón resplandecía sobre un 
volumen del Don Quijote; en el lavabo, 
pintado de amarilla, imitando bambú, 
apenas cabían el jarro, la palangana y 
un enorme trozo de Jabón: y un peque-
ño aparador tenía que bastar al esme-
rado aliño del cepillo, las tijeras, el 
peine; el espejillo de mano y el frasco 
de agua de Alhucema que yo había re-
mitido desde Guiaos. Las tres venta-
nas, sin cortinas enojosas, se abrían so-
bre la belleza de la tierra,, como respi-
rando el aire fresco y suave que se per-
fumaba eu las resinas de los pinos y 
después en los rosales de la huerta. 
Frente por frente, en el corredor, so 
veía otro cuarto, repitiendo la misma 
sencillez. De seguro que la previsión 
de mi Príncipe lo tenía destinado á su 
José Fernández. Colgué desde luego, 
dentro de aquel cuarto, ea la percha de 
madera blanca, mi guardapolvo de hilo 
crudo. 
Pero en la sala inmensa, donde tanto 
habíamos filosofado contemplando las 
estrellas, Jacinto había dispuesto un 
rincón de estudio y de reposo, desple-
gando aquella 'grandeza'1 que á Sebe-
ro impresionaba tanto. Las sillas de 
junco de madera, amplias y con bra-
zos, ofrecían La comodidad de blandos 
almohadones de indiana. Sobre la gran 
mesa de madera blanca, construida en 
Tormes, admiré un candelabro de me-
tal de tres brazos, un tintero de fraile 
cargado de plumas de pato y un jarrón 
de capilla, rebosando materialmente 
de claveles. Colocada entre dos ven-
tanas una consola antigua, embutida y 
cou labores en hierro, aguantaba sobre 
su mármol sonrosado, el devoto peso 
de un Pesebre, donde Reyes Magos, 
Pastores con zurrones llamativos y 
corderos de ensortijadas lanas, se apre-
suraban, á través de peñascos y hondo-
nadas, en busca del Niño, que desde 
sus pajas les abría los brazos cifíondo 
resplandeciente corona real. Un es-
tante de madera llenaba otro lienzo de 
pared, entre dos retratos negros con el 
marco negro. Sobre una de sus tablas 
descansaban dos espingardas; en las 
otras aguardaban, diseminados, como 
los primeros Doctores llegados á un 
concilio, algunos nobilísimos volúme-
nes, un Plutarco, un Virgilio, la Odi-
sea, el Manual de Epicteto y las Cró-
nicas de Froissart Después, en orde-
nadas hileras, sillas de enea,, muy nue-
vas y muy lustrosas. Y en un rincón 
uu mueble para bastones. 
Todo resplandecía de orden y lim-
pieza. Los postigos entornados, pro-
tegían contra el sol, que de aquel lado 
caía ardientemente escaldando las ven-
tanas de piedra. 
Olían los claveles. 
Del suelo, lavado con agua, emana-
ba en la tamizada penumbra, una 
blanda frescura. 
Ningún rumor turbaba los campos 
ni la casa. 
Tormes dormía bajo el esplendor de 
la mañana santa. 
Y, vencido por aquella consoladora 
quietud de conYento rural, acabé por 
extenderme eu un sillón de junco jun-
to á la mesa y abril* lánguidamente un 
tomo de Virgilio, murmurando, sin 
más que apropiar ligeraraeuie el dulce 
verso que leí primero: 
Fortunato Jacinthe! Hic, ínter arva nota 
et fontes sacros, friguscaptabisopacum... 
¡Afortunado Jacinto, eu verdad! 
Ahora, entre los campos, que son 
tuyos, y las fuentes que te son sagra-
das, encuentras finalmente sombra y 
paz! 
Leí todavía otros versos-
Y, con el cansancio de las dos horas 
de camino y de calor desde Guiaos, 
acabé por domiirme irreverentemente 
sobre el divino bucólico. 
Despertóme uu grito de mi amigo. 
Y cuando me hube soltado de su ro-
busto abrazo, pude compararlo decidi-
damente á una. planta degenerada y 
marchita entie la obscuridad,, entre 
alfombras y sedas, que transportada al 
aire y al sol, regada profusamente, re-
verdece,, so abre en retoños y honra á 
la Naturaleza! 
Jacinto no iba ya encorvado. 
O Continuará 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic iónde latarde.-Marzo 15 de 1904. 
Se Inauguraron anoche, con resultado 
brillante, las conferencias francesas. 
El amplio salón de sesiones de la 
Academia de Ciencias se vio favorecido 
por esa parte de nuestro público que 
tiende siempre á toda fiesta de arte y a 
toda manifestación de cultura. 
También, sumándose entre el con-
curso, advertíase la presencia do uu 
pútrido j selecto contingente de nues-
tra colonia francesa. 
Y, como gala del conjunto, muchas 
y muy distinguidas damas de la socie-
dad habanera. ' 
La impresión que produjo M. loCom-
te Vincent de Wierzbicki en su conle-
rencia inaugural, tanto por su persona 
como por su palabra, no ha podido ser 
más agradable. 
Más Mue un 'conférencier es, en toda 
la acepción del término, un causeur. 
Quizás por esto mismo ha gustado 
más á la mayoría del público reunido 
fenoche en la Academia de Ciencias. 
Es el más joven de los tres conferen-
cistas que el Comité de la AUiance 
Frayaise, y gracias á los esfuerzos y la 
iniciativa del ilustre doctor Moutaué, 
ha hecho venir á Cuba. 
No representa más de veinticinco 
afios. 
La conferencia de anoche dió comien-
do después do las nueve prolongándose, 
tn medio del agrado de auditorio tan 
escogido, hasta las diez y media. 
Mañana hablará nuevamente. 
La Blacli Fatti 
Es la novedad teatral en perspectiva. 
Adviértese en toda nuestra sociedad 
tina gran espectación por conocer á la 
famosa artista de color. cuyo retrato, 
colocado sobre un trípodo en el pórtico 
del Nacional, atrae á diario la atención 
de transeúntes infinitos. 
La Compañía se encuentra actual-
mente en la Florida. 
Hoy dará función en Jacksonville y 
mañana en Tampa para embarcar el 
iueves. a bordo del Mascotte, con rum-
bo hacia nuestras playas. 
El debut está señalado para la noche 
del sábado. 
La administración del gran teatro 
Nacional, que es dechado de conse-
cuencia, reservará á los abonados á la 
ópera, hasta la tarde del jueves, las 
loc alidades que ocupaban en la tempo-
rada. 
Ya son muchos de éstos los que han 
pedido al señor Gutiérrez que les sepa-
re sus palcos ó sus lunetas para las no-
ches de la Black Fatii. 
La temporada, que se reducirá á tres 
tínicas funciones, promete ser anima-
dísima. 
Fashion. 
Un momento antes del cierre de esta-
blecimientos me Q^aminé anoche hacia 
Au Fciit Faris. 
Desde el sábado están en la elegante 
casa de Mad. Ablanedo, la amable y 
fina Lolita, los modelos de París. 
La remesa llegada es, sobre abun-
dante, variadísima. 
La áltima palabra de la novedad, 
le ñernier cri, que diría cualquiera de los 
que. asistió á la primera conferencia 
del Conde Vincent de Wierzbicki. 
No hay en toda la Habana sombrero 
más elegante. 
V i uno de tul negro, con aplicacio-
nes, que resulta de un gusto y un chic 
sin igual. 
No hay paja ni terciopelo. 
Lo que predomina es el tul, las plu-
mas, las flores y un estilo de hebillas 
completamente nuevo. 
Airoso, como ninguno, es ese som-
brero de Au Fetit Faris de pequeña co-
pa, poco peso y ala ancha y ligeramen-
te ondeada. 
Ayer mismo se pusieron en las vi-
drieras y constituyen, por consiguien-
te, la nota más alta de la novedad. 
Es el sombrero de moda. 
En honor del Patriarca San José ofre-
cerá el próximo sábado una gran tiesta, 
como acostumbra todos los años, la her-
mosa y caritativa dama María Luisa 
Eivas de Silveira. 
Se celebrará en el templo de Santo 
Domingo. 
A reserva do señalar en su oportuni-
dad otros interesantes detallos sobre esa 
que promete ser una grandiosa solem-
nidad, diré hoy, por adelantado, que 
se cantará la gran Misa de Mercadante, 
bajo la dirección del señor Angel Mas-
sanet. 
El coro organizado para esa fiesta lo 
forman alumnas de la Academia de 
Canto de tan notable profesor. 
Las señoras Mariana Enríquez de 
Lámar y María Martí y las señoritas 
Caridad Alfonso, Josefina Dueñas, To-
masa Diaz Alfonso, Caridad Porta, 
Esther Carbonell, Teresa Sampol, Ma-
ría Luisa Moutaué, Celia Pazos, Mer-
cedes Diaz Alfonso, Aurora Sampol, 
Isabel Pazos y María Dolores Casta-
ñedo. 
También forman parte los señores 
Américo Rodríguez, Amadeo Llaura-
dó, Cesáreo S. Heredia, José Acosta, 
Antonio Ferrán Sterling, Pablo Mero-
les y Segundo Gal tés. 




Gran novedad es la de 
que acaba de recibir la 
rranza. 
Abanicos parisienses, con varillaje 
de mártil, salpicado el país de florea y 
que despiden, al abrirlos, el olor dé 
esas florea. 
De un abanico-violeta emana el sua-
ve perfume de ê a sencilla flor como de 
otro abanico-clavel sale el aroma de los 
más ricos claveles de las huertas sevi-
llanas. 
Y así toda la variedad, hasta el nú-
mero dieciocho, de abanicos rosas, jaz-
mines, azucenas, heliotropos, geranios, 
etc., etc. 
Novedad como ésta es un privilegio 
de la gran abaniquería de Obispo 119. 
Nada más elegante ni más chic. 
Al salir anoche de Au Fetit Faris 
recordaba este chiste que momentos 
antes rno había contado mi amigo Bo-
llag: 
—Papá ¿todas las flores tienen espi-
nas? 
—Todas, hijo. 
—Pues mira, las flores del sombrero 
de mamá no tienen espinas. 
—¡ Ay, hijo! ¡Cómo se conoce que no 
tienes tú que pagarlo! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Pídase el CHOCOLATE EXTRA, 
¿«TIPO FRANCÉS" de la marca 
*LA E S T R E L L A " . 
Comidilla 
Digan lo que quieran los ilustres 
hispanófobos que gozan arañándonos el 
amor patrio, España no solo dá pi-
mientos morrones, curas y toreros, y 
Asturias no solo produce jamones y 
morcillas; dán algo más que eso y mu-
cho más de lo que suponen los mejor 
intencionados. Además de las cele-
bradas navajas de Albacete, de la 
mantequilla de Soria, de los chorizos 
extremeños, de las chulapas madrile-
ñas, de los baturros de Aragón y de 
los guapos de Cádiz, dá bonbachos As-
torga, brevas Málaga, boinas Enska-
ría, churros Madrid, catalanes San 
Feliú de Guixols, golfos ilustrados la 
Bombilla, bragas Palencia, aguardien-
te Chinchón y buñuelos visigodos y 
grandes de España toda la Península. 
Prescindiendo de España y vadere-
trotraijéndome á Asturias, he de alabar 
aquí, además de los nabos de occiden-
te, de la camuesas orientales y de los 
canónigos cupitolinos, el melón sáns-
crito de Grado y la calabaza caldea de 
Fozaneldi. Del carbón nó hablemos, 
porque nunca rezó con Asturias aque-
lla frase de ''Se acabó el carbón". En 
Asturias nunca se acabó ni so acabará 
el carbón, y en defecto de crédito pro-
pio apelo al testimonio de la borona, 
regalo que fué de Adán y regalo que 
será del último superhombre que hin-
que el pico á los acordes de la corneta 
del último juicio 
En el siglo pasado dió Asturias á Es-
paña uno de sus grandes poetas, Cam-
poamor; uno de sus mejores críticos, 
Clarín; uno de sus mejores novelistas. 
Palacio Valdés; uno de sus mejores 
autores dramáticos, Vital Aza; uno de 
sus mejores oradores, Melquíades A l -
vares; uno de sus peores políticos, Pi-
dal y Mon; uno de sus mejores gaite-
ros, Borreguera; y uno de los directo-
res de la Partida de la Porra; Felipe 
el Carhoneñn. Entre sus estadistas flo-
reció Pedregal con su impuesto á ven-
tanas, balcones y gateras] descollaron 
en el bandolerismo el Tuerto Sevares, 
Vicentillo, Tomasón de Enseco y el 
Folo. Totum revolutum. En Asturias co-
mo en botica siempre hubo de todo. En 
escultura puso el mingo Folgueras, en 
pintura llevaron el gato al agua Uria, 
Martínez Abades y Luis Pidal, y en 
música, salvando respetuosamente á 
Borreguera, de quien hice ya mención, 
dieron en el clavo Orbón y Fresno, 
ambos pianistas, ambos inspirados, 
enamorados del divino arte, y ambos 
diapueatos á llegar al Parnaso y á tra-
tar de tú al divino Apolo, ó séase 
Apolonio. 
De Fresno nada sé; era mozo cuando 
yoj estudiamos juntos artes, ciencias y 
carambolas; iuntos vendimos caras 
nuestras vidas y baratas las obras do 
texto á la Tolona y á Xüan el Tigre, y 
juntos tomamos soleta; él hacia los ma-
driles, yo con rumbo hacia acá. Oí que 
L a g u a j i r a 
Se «congoja la guajira 
si el guajiro toca el güiro, 
como suspira el guajiro 
cuando cauta la guajira. 
Si la guajira suspira 
es que el güiro y la canción 
hablan á su corazón 
con más alma y más ternura 
que el sensontle en la espesura 
y el turpial en el anón! 
7 e l g u a j i r o , 
Por qué la guajira gime 
y su llanto nanea agota 
si. el cantar y el güiro, nota 
que su corazón'.redime? 
Por qué A su mirada imprime 
triste duleura al mirar? 
Dejadla á solas llorar! 
E s que no puede obtener 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar'.!! 
Qué lástima! L a máquina de coser i<* Joya del Ilofjar la vcudemos 
«clámente por un peso semanal y sin fiador.... Comprádsela á la pobre y 
triste mujer de su casa!! 
JÍlvarez, Cornuda y 
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su musa le había dado opimos y ópti-
mos frutos; la mía solo me dió pesco-
zadas. 
Me vaderetrotraigo á Orbón, el Ben-
jamín del arte, que dará más gloria á 
Avilós que todos los jamones y panes 
de la (Jamposa que en el mundo han si 
do. Suele decirse de Avilés, y sobro 
todo de Miranda, que ''en una de fre-
gar cayó caldera^ y que no se llama mú-
aiba esta figura, líiego. De la caldera 
sale el perol, del perol el cimbal y del 
cirabal parche y redoble. Más lógico 
entimema no ha terminado en punta 
desde que la lógica existe; por lo cual 
puedo argüir que en todas partes cue-
cen semifusas y en Miranda á caldera-
das. 
Siempre tuvo Avilés fama de pue-
blo lírico-filarmónico; podrá desapare-
cer de Asturias la afición á las másca-
ras, podrán morirse los carnavales de 
envidia de las mascaradas políticas de 
todo el aflo, podrá agotarse la inspira-
ción musical, hundirse las corcheas, 
desaparecer las füsas; pero siempre Avi -
lés mandará á Oviedo y Gijón una com-
parsa anual, bien de marineros, bien 
estudiantina con la cuchara de comer la 
sopa boba terciada sobre el tricornio. 
Sucede por desgracia filarmónica que 
ganan poco y regresan á su pueblo á 
pié, tristes, alicaídos, tocando indivi-
dualmente la flauta de puerta en puer-
ta y sustentándose de mazorcas; pero 
en pasando de la venta La Xarrica, re-
nacen los ánimos, despierta la afición, 
olvídanso los desdenes de la fortuna va-
ria, reléganse al olvido las estrecheces 
del estómago.... y al año siguiente salo 
de Avilés otra estudiantina, otra com-
parsa llena de entutiasmo, que recorre 
toda Asturias cantando á las uifías que 
se asoman al balcón porque allí están 
ellos respirando amor, y quizás vuelven 
á su pueblo como el año p a s a d o p i é , 
tristes, alicaídos, tocando la flauta in-
dividualmente, sustentándose de ma-
zorcas.... y organizando la estudiantina 
para el año que viene. 
Benjamín Orbón, es de este pueblor 
del pueblo de Asturias que más entu-
siastamente rinde pleito homenage al 
Dios Apolo. Nació músico, vivió en 
un medio musical, sobresalió como 
gran pianista, y hoy es esperanza del 
divino arte. El Ateneo, el Centro de 
la Armada, de Madrid, varios círculos 
musicales de París, y en cuantas partes 
Orbón hizo gala de sus facultades ar-
tísticas, ha recogido laureles á granel, 
aplausos sin cuento, cariño del públi-
co, aliento de la crítica y admiración 
sincera de los grandes artistas del pia-
ña. Todo le predice un porvenir de 
gloria; lo que hay es esperanza funda-
dísima, mañana será nuestro orgullo. 
Como todo verdadero artista que siente 
"algo divino allá adentro", Orbón es 
tenaz, y con tenacidad ó inspiración se 
llega "de la inmortalidad-al alto asien-
to", si se pasan por alto las asperezas 
del camino. 
El vapor Madrileño, que llegó días ha, 
trájonos á Benjamín Orbón, el petit 
Pawdereski astur que recorrió toda 
España y parte de Francia consagran-
do su fama en París. El páblico cu-
bano conoce á Orbón; hace dos años 
hizo por esta isla una tournee musical, 
conquistando públicos, recogiendo lau-
reles y ganando admiradores. Duran-
te tres ó cuatro noches se presentó-an-
te el público de Albisu, ;que gustó de 
oirle y pagó con aplausos su estrema-
da ejecución, su refinado buen gusto 
artístico y su temperamento poético. 
Entonces era el Benjamín nuestro. Han 
pasado dos afios; el artista siguió con 
tenacidad de elegido arrancando secre-
tos al piano y contándoselos al público 
en tiernas melodías, en dulces sonatas y 
en rítmicas rapsodias. 
El destino de Orbón es Méjico, que es 
al propio tiempo punto de partida para 
una tournee artística que hará por los 
Estados Unidos; pero Orbón no pasará 
por la Habana sin darnos una muestra 
de su valer, do sus inmensos adelantos. 
Muchos entusiastas asturianos, y en-
tro ellos muchos avilesinos, han com-
prometido á Orbón á dar un concierto 
en la Habana. No se sabe dónde será 
el concierto; será en Tacón, en Payret; 
el caso es que sea; porque no estamos 
tan ahitos de arte que dejemos pasar 
inadvertido á un pianista que es gloria 
de él y orgullo de Asturias. 
Aun no v i á Orbón; sé que está entie 
nosotros porque, cuando el artista es 
prohijado del arte, la fama es justa y 
le pregede, voceando sus méritos. A 
mis oídos han llegado esas voces gratas; 
y por astur y por artista le doy la bien-
venida, y digo con el papá de aEl Hijo 
Pródigo": 




Hace mucho tiempo que no truena 
Júpiter, y en defecto do Júpiter trona-
ron ayer los liberales. Toda la santa 
noche duró la- soirée de Cachupín', cachu-
pinazo va, caohnpinazo viene, y ¡vivan 
los nueve ceros! gritaron los del liberal 
partido. ¿Quienes son los nueve ceros? 
Si son los nacionales, malo; porque pre-
supone nulidades; si son los conserva-
dores. ., * 'A aquel á quien castigues con 
el peso de tu justicia, no le abrumes 




La Casa Grande. 
El arte de vestir tiene más adeptos 
en el muudo que ninguna otra de las 
itcllas artes, con las que compite, por-
Miie tiende á embellecer á las damas, 
([ue son las fervorosas creyentes de esa 
r.«ligión del buen gusto y la novedad. 
Y, es claro: para que el arte de vestir 
logre su más amplio desarrollo, no bas-
ta que la modista mueva las tijeras, 
pruebe, entalle, idee ó invente formas 
y estilos: es indispensable que á esa 
I importante labor tienda un elemento 
! preciado: la tela; porque no hay humo 
sin fuego, como dice el adagio, ó causa 
siu efecto, como expone la lógica, y el 
humo que concurre á este fuego en que 
I la vanidad humana arde en la pira de 
¡ la Moda, es la tela para los vestidos. 
Y aquí viene de perillas hablar de 
mi pleito: es decir, del mío, no, porque 
yo fio le tengo horror á los tribunales, 
aunque ahora se pleitee sin papel se-
llado, sino del pleito entablado por la 
ñrau casa de Inclán y Compañía, que eva el nombre de La Casa Grande y 
eleva enhiesta su bandera en la calzada 
de Galiano, esquina á San Rafael. 
iCuáles son los fundamentos de esa 
cuestión, que tiene interesada á toda la 
población femenina de la Habana! 
Pues muy sencillos. Demostrar que 
los viíyes periódicos que hacen sus co-
rresponsales y dueños á las 'grandes fá-
bricas de París, Manchester, Bruselas, 
Barcelona y los Estados Unidos, no son 
perdidos para la indumentaria feme-
nina, puesto que sirven para adquirir 
las más hermosas telas que salen de 
aquellas fábricas, y tener á la venta, 
para satisfacer el ansia natural de 
atraerla atención de las gentes por el 
buen gusto de sus trajes que alienta la 
mujer. 
Y es natural que con tales elementos 
pueda disfrutar La Casa Chande de una 
popularidad merecida, y á la que con-
curro como factor indispensable el 
acierto con que hace BUS compras y la 
oportunidad con que las presenta á las 
damas. 
Una de esas oportunidades está sobre 
el tapete: la Semana Santa y la Pascua 
de Resurrección. En esas fiestas des-
pliegan las damas el lujo, aparejado 
con el buen gusto, y para ello tienen 
que adquirir los géneros que lucen en 
sus vestidos. 
Y aquí viene el fallo del juez en el 
consabido pleito de que hablaba á us-
tedes. ¿A favor de quién sentencia ese 
juez? Eso ni se pregunta: á favor de 
muchos, y entre ellos, de La Casa 
Grande? 
No hav cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS. 
En la 3? Estación de Policía se presen-
tó ayer don Genaro Novoa, vecino del 
solar Virtudes 46, manifestando que el 
moreno Vicente Diaz Milian, del propio 
domicilio, le habla dicho á los otros in-
quilinos de la misma casa, que podían 
jugar sin temor alguno á la pifa "chiffá," 
pues él estaba arreglado con el capitán 
señor Regueira por cierta cantidad para 
poder hacer las apuntaciones. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juez correccional del primer distrito, an-
te cuya autoridad quedaron citados No-
voa y Diaz. 
Anoche fu eron detenidas en el Merca-
do de Colón Luisa Franco Martínez, Sa-
bás Alfonso C uello y Mercedes Valdés, 
quienes estaban en reyerta y escandali-
zando, por el vigilante número 48. 
Las detenidas, que ingresaron en el 
vivac, estaban en estado de embriaguez.-
La policía ocupó en el rastro de Prado 
102 una plomada, propiedad de don Ra-
fael Genaro Oliver, quien dice que hace 
dos ó tres meses se la hurtaron estando 
trabajando en una casa en construcción 
en la falda del Castillo del Príncipe. 
A l voltear una caja en los almacenes 
de San José el blanco José García, veci-
no de Oficios 82, sufrió una desgarradura 
en el pie izquierdo. 
En el Centro de socorro del primer 
distrito fué asistido ayer el pardo Va-
lentín González, vecino de Fernandina 
número 4, de una herida por avulsión, 
en el astijo grueso del pie izquierdo, la 
que sufrió casualmente en los almacenes 
de San José. 
En la Alameda de Paula, al caerse de 
un barril, donde estaba subido, sufrió una 
contusión en la reglón precordial, el asiá-
tico Gerardo Borrego, vecino de Compos-
tela 103.. 
El hecho aparece casual. 
El Inspector de Aduanas, Ramón 
Ugarte, pidió auxilio al vigilante número 
112, para detener al negro Zacarías Delly, 
por haberlo sorprendido hurtando cebo-
llas en los muelles. 
En la fábrica del gas le cayó encima 
una plancha de hierro que colocaba sobre 
un techo, al blanco Francisco González, 
vecino de Romay número 07, causándole 
una contusión coa desgarradura, en el de-
do pulgar de la mano derecha. 
Evclio Rodríguez Noveza, de 12 años y 
vecino de la calzada do Jesús del Monte 
número 151, al ir corriendo por el puente 
de Agua Dulce, se dió un golpe con una 
barra de hierro del mismo, sufriendo una 
lesión grave en la cabeza. 
A las dos y media de la madrugada de 
ayer, estando sentado el dependiente 
Evaristo Pérez, en la sala dgí cafó uEl 
Rfcreo'*, calzada de la Reina número 18, 
sintió pasos y ai levantarse para ver quien 
era, fué sorprendido por uu individuo 
queso leavalanzó armado de un cuchi-
llo, y pudiéndose evadir de la agresión, 
se defendió con una silla, dándole de gol-
pes. 
Mientras ocurrió este hecho, Pérez vió 
salir corriendo del sitio en qüeestá la car-
peto á otro individuo, el que tomó la di-
rección del patio en unión del que le ha-
bla agredido, desapareciendo ambos indi-
viduos por una puerta que dá á la calle 
del Rayo. 
Dichos iudivíduos dejaron abandona-
das dos llaves. 
En la casa Concordia 58, fueron sor 
prendidos varios individuos jugando á Is\. 
rifu Chiffá, Riendo detenidos cuatro de 
ellos, ocupándoselo una lista de los bi-
chos de que se compone la charada. 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, el blanco 
Uafael Alcalde, natural de Eapafia, de 
21 afios, mecánico y vecino de San José 
número 100, de una herida por arranca-
miento y fractura del brazo derecho, el 
cual fué necesario amputarle. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
serle cogido dicho miembro con una de 
las poleas de la máquina de la fábrica de 
panales, establecida en su domicilio. 
En la noche del doce descarriló un 
tren del ramal de Regla á Guanabacoa, á 
causa de haberse Interpuesto en la vía 
una res, la que quedó muerta en el acto. 
El accidente ocurrió en el tramo 
comprendido entre las Casetas del Paso 
de la Virgen y Pinos. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU. —Programa de esta no-
che. 
Va primero La Czarina, después 
Gazpacho andaluz y á la terminación 
Bola SO. 
Trabaja en la primera y tercera Leo-
nor de Diego. 
La tanda intermedia, la del Gazpa 
cho, es para que se luzca Esperancita 
Pastor haciendo el papel de María Vir-
tudes. 
Mañana volverá á la escena El anillo 
de hierro, con gran rebaja de precios; el 
vlérnes, reprisc de la hermosa zarzuela 
Catalina-, y en la semana venidera la 
función de gracia de Aurora Guzmán 
La empresa espera á los dos artistas 
que acaba de contratar. 
Uno de ellos es Valentín González, 
el simpático actor que viene á bordo 
del Manuel Calvo, actualmente en New 
York, de donde saldrá, si es que ya no 
ha salido, con rumbo hacia la Habana. 
Después vendrá la nueva tiple. 
Es Carmen Sobejano, que ha embar-
cado en el puerto de Barcelona, en 
marcha hacia Cuba, en uno de los va-
pores de la Trasatlántica. 
PENSAMIENTO.— 
Enterraron á un hombre, y á su tumba 
triste y hermosa una mujer llejíó; 
cayó do hinojos, y 'a helada tierra 
con su llanto regó. 
Del amnrillo suelo del sepulcro, 
pálida y débil, retoñó una flor 
¡El corazón del muerto respondía 
al otro corazón! 
José Torvoba. 
CENTSO ESPAÑOL.—De nuevo abrirá 
sus salones el Centro Español el j ueves 
próximo. 
Esa noche ofrecerá el ílorecicnte ins-
tituto de la calzada del Monte un gran 
baile de disfraz con la popular orques-
ta de Felipe Valdés. 
Baile que es de pensión para los se-
ñores socios del Centro Español. 
El éxito está asegurado. 
¿Qué baile se ha dado allí durante los 
cernavales que no se haya visto muy 
animado y muy concurridot 
UNA FIESTA RELIGIOSA.—En la igle-
sia de Guadalupe celebra mañana la 
Cofradía de la Virgen del Carmen una 
gran fiesta religiosa que consistirá en 
una misa cantada en honor de su ex-
celsa patrona. 
La entusiasta camarera, señorita 
Carmen Campos, invita á los muchos 
devotos con que cuenta esa advocación 
de la Madre de Dios, para ese acto, que 
de seguro se verá muy concurrido. 
Dará comienzo á las ocho de la ma-
ñana. 
EN EL NACIONAL.—La notable Com 
pañia Ecuestre y de Variedades que 
dirige el popular empresario don Ma-
nuel Pubillones anuncia para esta no-
che una extraordinaria función. 
No puede ser ni más variado ni más 
interesante el programa combinado. 
Figuran en él las aplaudidas fami-
lias Tombels, Florence, Tatalí; la sim-
pática niña Ne7ia Dávila, en sus bailes; 
el señor Serrew, en las cuerdas perpen-
diculares y en las argollas volantes; 
la señorita Rita, ' 'la mosca humana", 
en su sorprendente acto; Mr. Benson, 
en su grandioso acto musical; grandes 
juegos malabares por Provo y Olmo; y 
los sin rivales clowns Totito, Fito, Tan-
clave y Chacolate, en su acto cómico de 
la muía. 
Para el jueves se anuncia el benefi-
cio del popular empresario don Ma-
nuel Pubillones. 
Dadas las simpatías de que goza el 
señor Pubillones, no dudamos do que 
su beneficio sea un éxito completo. 
JAMES E . NELMS.—Siendo el piano 
necesario á toda persona culta y aten-
diendo á que es un instrumento costoso 
y que necesita un cuidado especial, 
nuestro antiguo amigo Anselmo López 
ha traído de los Estados Unidos á Mr. 
James E . líelips, operario inteligente 
y que ha estado en fábricas do primer 
orden, en Nueva York, Chicago y 
otras ciudades importantes de Norte 
América. 
Como sabemos que el público en ge-
neral y especialmente las personas que 
poseen buenos pianos les interesa esta 
noticia, la damos gustosos, pudiendo 
los que desean tener bien afinados sus 
pianos, avisar al almacén de música 
de Anselmo López, calle de Obrapía 
número 23. 
Allí recibo órdenes Mr. James E . 
Nelms. 
ESTA NOCHE.—La novedad en la 
función do esta noche en el popular co-
liseo de la calle de Consulado es la re-
prise de Fojos y Azulea (Habana y Al-
mendares), zarzuela de Olallo Diaz con 
música del reputado maestro Mauri. 
Fojos y Azuteb—que irá á primera 
hora—es una zarzuela de actualidad y 
como se trata en ella de \m eternos r i -
vales, esta noche acudirán al teatro de 
Alhambra los numerosos simpatizado-
res de ambos clubs. 
También luce Fojos p Azules una es-
pléndida decoración del gran Arias. 
Asegunda hora, después déla zar-
zuela La Lotería, volverá á presentarse 
la aplaudida pareja Hi 11 & H i l l para 
ejecutar diversos bailes del Sur conclu-
yendo con el Cake- Walk. 
La tanda de las diez se llena con el 
juguete cómico Las planchas de Atiuriío. 
LA NOTA FINAL.— 
Un niño dice á su padre, que es un 
avaro de marca mayor: 
- ¿Qué me regalarás el día do mi 
santo? 
—Te preparo un obsequio 
gustará mucho. 
—¿Cuáll 
—Te llevaré á cortar el pelo. 
que te 
Espectáculos 
GRAN TEATBO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del señor Manuel Pubillones—Función 
diana y matinées todos los domingos — 
Programa variado—Actos admirables. 
—A las 8.—El domingo baile de más-
caras con las populares orquestas de 
Valenzuela, Félix Cruz y Miguel Sim-
patía.—Entrada: un peso. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
La Czarina—A las nueve y diez: Gaz-
pacho andaluz —A las diez y diez; fío. 
la 30.—El viernes: la grandiosa zarzue-
la Catalina. 
TEATRO ALHAMBRA. —A las 8 y 15: 
Fojos y Azules—A las O'ló: I M Lotería 
interraedio^por la notable pareja Hi l l y 
Hil l . A las Wld-.'ljas planchas de 
Arturifo—Pronto: Fusiu y el Japón. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 1J.6 
Durante la actual semana 50 magníficas 




DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos. 
DEFUNCIONES 
DISTIÍITO suu.—María Satolongo, 4 
meses, Habana, Antón Recio 2. Q, 
Enteritis.—Josó Sarzo, 70 años, España, 
Gloria 48. A. EHclerusis.—Tela Macip, 
44 anos, Pinar del Rio, Sitios 123. Cíín. 
cer.—G-raciela Peña, 3 años, Habana, 3 
años. Habana, Someruelos B. Peritonitis. 
DISTRITO ESTE.—Concepción Ro<lrí. 
guoz Rubia, (51 años, Habana, Compos-
tela 58. Apoplegia cerebral.—Luisa Diaz, 
6 meses. Habana, .Samaritana<8. Tu. .r. 
culosis pulmonar. 
DisTiiiTO OESTE. -Alfredo Fernández, 
8 años. Habana, infanta 103. Tumores. 
—Francisca Abreu, 44 años, Habana, 
Estevez 14. Hemorragia cerebral.— 
Francisco González. 26 años, Asturias, 
Covodonga. R. Neumonia.—Estrella Ro-
dríguez, 8 meses. Habana, San Rafael 
107. Meningitis.—Adriano Campos, 21 








DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima.—1 
hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NOUTE.—Teresa García, 38 
años. Habana, Pernal 38. Anemia. 
DISTRITO SUR.—Ana Maya Vega, 32 
años. Habana, Misión 8ó. Mal de Bright. 
DISTRITO ESTE.— Julián Coll, 28 años, 
Habana, Egido 55. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE.—Adela Suárez Cante-
ro, 19 años, Madrid, Luz 2 (J. del Monte). 
Tuberculosis pulmonar.—Herminia Her-
nández, 32 años. Habana, Jesús Peregri-
no 47. Tuberculosis pulmonar—José Fer-
nández, 42 años, Orense, Benóñca. Neo-
plasia.—Leonalda Díaz, 4 meses. Haba-







DISTRITO O E d T E . — 1 varón blanco le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO OESTE.— Francisco Ramos 
con Tomasa Suárez, blancos. 
DEFUNCION IOS 
DISTRITO SUR—Pedro Romero, 2 años. 
Pinar del Rio, Factoría 33.. Apendleitis, 
—Amado Valdés, 2 meses. Habana, Be-
lascoain 635. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Juana Andreu, SO 
afios, Habada, Madrid 18 (J. del Monto). 
Enteritis.—Pedro Díaz, 15 años, P. del 
Rio, Virtudes 150. Endocarditis.—Luisa 
Díaz, 19 afios, Batabanó, Vigía l . Tuber-
culosis pulmonar.—Horacio Sandoval, 7 
años. Habana, Concordia 152. Fiebre in-
fecciosa—Clodomiro Hernández, 38 años. 






A N U N C I O S 
CENTRO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
Autorizada esta Sección por la Junta Diroc-
tlva, ha acordado celebrar un baile de disfraz 
de pensión para sus Asociados el Jueves 17 del 
actual, signiflcando hallarse en vigor el ar-
tículo 8°. del Reglamento de esta Sección, el 
cual faculta & los Vocales de la misma á re-
chazar, expulsar ó Impedir la entrada, sin dar 
explicaciones, ¿ las personas quo estimen da 
necesidad. 
Habana, Marzo 14 de 1904. 




una casa en Jesús del Monte ó Vedado, cuyo 
alquiler no exceda de 4 centenes mensuales.— 
Dirigirse á American & esta oñeina O-Reiily 
n. m . 2974 Itl63ml6 
Dr. Palacio 
Ciruila en generaL—Vías Urinarias.—EJufer-
«mdades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342- C—411 20 Pb 
E L CORREO DE PARIS 
GRA.N T A L L E R I>E TINTORERIA 
con todo» los adelantos de e«U Industria, so 
tine y limpia toda clase de ropa, tanto do Se-
ñora comó de caballero, deJAndolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encaraos 
avisando al Teléfono 630, y esta cas» cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Beruaza 22, U Francia: y Kgido 13, La Palma, 
los precios arreglados A la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarr4. Teléfono 630 
C^2 28t- 8 mz 
! 
GATICOS DE ANGORA. 
^ KlV^^&L. blanco3 y pardos, se vendan en 
GALIANO 99, altos, entrada por San Joaó. . gg T 15-3M 
SALON DE LIMPli BOTAS 
EL ASEO. 
O T L o i l l y 3*7-
Por 5y 6 cts. se limpian los botlnea.—Abonos 
por una limpieza diaria fl al mes.—Salón espe-
cial par» Señoraa.—Una visita al salón, único 
en su clase, c 329 all ü F ' v **-*v aiu w 
B̂preñt87£i¡ií¡¡̂ a del DIARIO i/li LA ÍLULU 
J 
